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Alta Calidad a Bajo Precio   
Del 15 al 30 de Noviembre
Chocolate NESTLE extrafino 150 gr.
	 95
Esparragos FIESTA 13/16 Taboada 400 gr
	 180










wirrol BEBIDAS Y LICORES
Vino PEÑASCAL 	 252
Vino MATEUS ROSE 	 396
V'no TRES MARQUESES 	 317
Vino DIAMANTE 	 397
Brandy FELIPE II 	 512
Anisette BENDOR 	 511
Whisky TEACHER'S 	 818
Cava RONDEL EXTRA 	 219
Cava DUBOIS GRAN CREMAT 	 179
Agua FONT VELLA 1'51 	 35
Cerveza HEINEKEN 1/3 lata 	 .65
CREMERIA
Yogur DANONE natural 	 24
Yogur DANONE natural con azúcar 	 24
Yogur DANONE sabores 	 24
Jamón Europa CASADEMONT Ptas/kg 	 .695
Paleta Remier CASADEMONT Ptas/kg 	 485
Choped pork CASADEMONT Ptas/kg 	 349
Salchichón meloso CASADEMONT Ptas/kg 	 485
Queso mahones COINGA 	 .924
Detergente ARIEL 5 kg. 	 £96
Lejía CONEJO olor pino 2 L 	 .83
Rollo cocina COLHOGAR Paq. 4 unid 	 195
Papel higiénico MARPEL Paq. 4 unid. 	 114
Servilleta MARPEL 100 unid. 	 68
Colonia FARALA 	 417
CORAL vajillas 1500 c.c.+ vale 15 pts 	 137
sp
MAMACOR —
Sembla que Manacor está
canviant... per bé
A força de parlar del tema de l' hospital comarcal I tantes circumstán-
cies com enrevolten, podríem haver-nos oblidat una mica de xerrar de
Manacor, de la nostra Ciutat. Des de fa molts anys, parlar bé de Manacor
sembla quasi una tasca de xinesos. El normal és comentar de deficién-
cies, d' escándols, de corrupció. No poques vegades hem sentit el co-
mentari dels manacorins que afirmen que els fa vergonya parlar del seu
poble amb la gent de fora.
Amb tot aquest decorat de fons, sembla que hi ha símptomes força es-
perançadors, que fan pensar que s" está operant un canvi positiu multidi-
recclonal I que no vé necessáriament propiciat per aquest consistori, sinó
per tota una série de circumstàncies, -cap d' elles casual- que fan que la
gent que ve de fóra comenti que Manacor está canviant, qué això ja és
una altra cosa i que les perspectivos de futur semblin molt más optimistes
que fa uns anys.
Les circumstáncies a qué ens referim no venen totes del mateix costat:
per una banda hl ha, als darrers temps, una interessantíssima iniciativa pri-
vada que a distintes zones de Manacor -preferentment al centre- hi está
muntant petits negocis familiars de tot tipus, que, al marge de donar un
més ample servel al ciutadá, fa que algunos cases en mal estat i fins i tot
cotxerles, es convertesquin en digníssims I vistosos negociets que donen
alegria. vida I vistositat a lal ciutat. Avul, per exemple, ja hl ha gent de
fora poble que ve a passar unes hores a Manacor i passetja pel centre o
per la Plaça d' Es Mercat I fa una volteta insospitada fa uns anys. Els grans
magatzems d' alimentació són uns focus de concentració de la gent de
la comarca. El Polígon creix aviat i canvia d' aspecte. Es munta una dele-
gació de la Revisió de Vehicles; s' ha instal.lada a Manacor una Escola
de Turismo; s' estan fent unes vivendes al Serralt que donen un altre as-
pacte a aquella zona s' afirma que a la darreria de I' any el nou camp
de fútbol estará acabat; escorxador avança a molt bon ritmo; prest co-
mençen les obres del Torrent I Ilavors es vol començar la cubrició; ja
s' han fetes les proves dels autobussos urbans; ha obert les portes el nou
ambulatori i servei d' urgències; estan aprovats els semáfors de la Plaça
d' Es Mercat I els de la carretera Palma - Arta es prepara un cementeri
municipal de cotxes per llevar tots els qui n' hi ha d' abandonats... estam
esperant amb auténtica expectació aprovació d' un hospital comar-
cal ubicat a Manacor. Per si això fos poc, hi ha manacorins que triunfen
clarament fora de la nostra ciutat, com Na Paula Rosselló a Itália, N' An-
dreu Riera amb el piano o En Miguel Angel pegant cosses a la pilota...
I tot el qué hem ressenyat, qué no és ni de molt un inventad, no és tot, ni
apropfer-s' hi.
Está ciar que aquest canvi positiu que ja es nota al nostre poble no es
pot atribuir als actuals dirigents de La Sala. Seria injust no reconéixer que
alguns dels frults que es colliran s' havien sembrat a anteriors consistoris;
com també reconéixer que a aquesta població nostra iniciativa priva-
da és la que tira del carro ben sovint, obligant a prendre determinacions
a la classe política. Però també és just que es comenci a reconéixer que
l' actual consistori está treballant d' una manera molt séria, que té inicia-
tivos molt interessants I que sap recollir Idees que llancen els ciutadans. En
poc més de cent dies s' han posat sobre la taula moltes Idees, algunes
d' elles ja tenen cós i poden fructificar molt aviat.
Hem dit amb freqúéncia que desitjam una ciutat més habitable, amb
més qualitat de vida, a on ens hi trobem tots un poc millor. Cree que hem
de saludar amb satisfacció I esperança aquest moviment actual de can-
vis posi ti us que viu Manacor.
Us imaginau, si a més a més, comptassim amb un hospital comarcal?
AMBULATORIO 











3 A.T.S. Diario 830-1030 Antonio Ferrer Lliteras, Mesquida, Ingelmo
11'30-1300 Ana Femenías Rosselló, Rubí
1500-1700 M Carmen Campillo Vert, Guicafre
1830-2030 Manolo Prats, Sans
4 TRAUMA
'
L.,Mc.,J. 900-1400 Jerarquizado Manacor, Felanitx,
Villafranca, Petra,
Ariany, Porto Cristo, Porto
Colom, Son Macià
Diario 1500-1730 Miguel Dora San Lorenzo, Artá, Son
Servera, Capdepera
5 CIRUGIA Martes, Vier. 900-1400 Bibiloni
Lunes, Miér. 900-1400 Massanet
1400-1600 Ramón Guitart San Lorenzo, Son Servera,
Capdepera, Arta








8 MED. GENERAL Diario 1130-1400 Rosselló




12 CARDIOLOGIA Diario 900-1130 Monserrat Galmés Manacor, Arta, Son Seryera,
Capdepera, San Lorenzo,
Porto Cristo.
13 ODONTOLOGIA Diario 800-11'30 Rafael Galmés Petra, Ariany, Felanitx, San
Lorenzo, Son Servera.
Diario 1100-1200 Salud Dental
Diario 1200-1430 Julián Llaneras Artá, Manacor, Capdepera,
Villafranca, San Lorenzo,
Porto Cristo.
14 O.R.L. L.,Mierc.,V. 1000-1400 Mateo Real todos los pueblos de la zona.
Martes, Jue. 815-900 Audiometrías
15 GINECOLOGIA Diario 9-1400 Jerarquizado
TOCO Diario 1430-1700 Cerar Mesón Manacor, Porto Cristo
Diario 1700-1930 Luís E. Arbulu San Lorenzo, Artá,
Capdepera, Son Servera
16 OFTALMOLOG. Diario 9'00-14'00 Jerarquizado
REHABILITACION:Diario, de 8,00- 15,00 Consulta Rehabilitación: Miercoles y Viernes de 9,00 - 14,00
ELECTROTERAPIA:Diario, de 8,15 - 9,00. Excepto Miercoles y Viernes, que será de 9,00 - 14,00, conjuntamen-
te con rehabilitación
MATRONAS: Consulta 15 - Juana Gelabert. Lunes 9'00-14'30 Educación maternal y ginecología. Martes 1500-
2000 Toco. Miércoles 1500-1700 Educación Maternal. Jueves 900-1430 Educación Maternal y ginecología. Vier-
nes 15'00-17'00 Educación Maternal.
Magdalena Serra. Lunes 1500-2000 Toco. Miércoles 15'00-20'00 Toco. Jueves 1500-2000 Toco. Viernes 1500-
2000 Toco.
Recoger número para los servicios de: Medicina General, Tocología, Odontología, Pediatría.
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Dimissió irrevocable del regidor
Sebastià Sureda
Aquesta setmana, concreta-
ment dimecres dia 11, el regidor
macianer del PSOE,
 Sebastià
Sureda Vaquer, ha presentat la
dimissió al Batle de Manacor y
company de partit, Jaume Llull.
La carta de dimissió, datada a
Son Macià, diu el següent:
«Jaume Llull Bibiloni: El motiu
d'aquestes retxes, com ja
n'estàs assabentat és la pre-
sentació oficial de la meya re-
núncia de regidor de l'Ajunta-
ment de Manacor. El motiu és
de salut I la decisió, Irrevoca-
ble».
El regidor macianer és un dels
més veterans de dins la Sala, ja
que fou elegit a l'any 1979 per
OIM; al 83 pel PSOE i, enguany
mateix pel mateix partit. Ha estat
un regidor dedicat al seu poble i
ha intervingut en poques oca-
sions en altres temes. La seva
tasca al front del poble macianer
ha estat apreciada ferm pels
seus conciutadans que li han
donat la seva confiança en tres
ocasions seguides. Però
 la salut,
magre des de fa estona, fa que
ara hagi de deixar aquesta tasca
política que amb tant il.lusió va
començar quan quasi acabava
de cumplir els vint anys. El seu
substitut será el
 vuitè de la !lista
socialista, Mateu Cortés qui és,
entre altres coses, delineant i so-
ciòleg.
EL BUS
 URBÀ, PENDENT DEL
CONTRACTE
Segons ens ha informat la re-
gidora responsable de Trans-
ports, Na Maria
 Antònia Vadell,
tan sols s'está pendent, ara ma-
teix, de la redacció i posterior
aprovació del contracte entre l'A-
juntament de Manacor i el Servei
Municipal d'Autobussos de
Palma, per posar en marxa, a la
nostra ciutat, els autobussos ur-
bans. Una vegada enllestit
aquest contracte, es durá a ple-
nari el tema, que constaria de
tres punts: creació del servei; ex-
plotació i lloguer dels autobus-
sos. Possiblement també podria
aprovar-se el preu, encara que
no s'ha pensat res en serio, se-
gons la regidora, ja que sense
saber el preu del contracte no es
pot posar el preu.
En principi donarien aquest
servei dos autobussos llogats al
S.M. de Palma, ja que no es con-




sidera oportú comprar-los sense
saber el resultat. La oroya dura-
ria sis mesos o un any i llavors ja
es decidiria si es crea una em-
presa própia
Dijous passat es va fer la
prova, que va resultar
 satisfactò-
ria.
 Es va mirar on convenien fer
les aturades, quin temps durava
el recorregut, si els autobussos
tenien dificultats en passar per
certs carrers.
Encara que hi ha dubtes sobre
el recorregut final, però possible-
ment será el següent: Plaça
Ramon Llull, -que será punt de
partida i arribada-, Via Portugal,
Parc Municipal, Hugo Heusch,
Es Cos, Ramon Llull, Carrer
Cos, Amargura, Na Camella,
Sant Llorenç, Cardenal Pou,
Plaça Abeurador, Molí d'En Polit
i Ambulatori. De tornada s'aniria
per l'Hiper, Polígon Industrial
(les hores que hi hagi entrada o
sortida de treballadors), Via Ma-
jórica, Salvador Juan, Menorca,
Plaça Sa Torre, Jordi Sureda,
Cra. Felanitx, Sa Volta, Mn. Al-
cover, Son Fangos, Es Torrent i
El bus-urbà, pen-





Ramon Llull. En total es faran
unes 22 aturades i el recorregut
será d'uns 20 minuts. El preu
«sano voce», podria ser d'unes
35 pessetes, però jubilats i estu-
diants podran adquirir bono-bus,
a un preu encara més assequi-
ble.
UNA FIRA DE POLÍTICS AL
RECONEIXEMENT DE MÈRITS
Una de dues: o de fa poc
temps els regidors manacorins
estan més interessats per la cul-
tura i són tots uns «fans» d'En
Llompart de la Penya o els nos-
tres regidors tenen més figurera
que els paons. Onze, polítics,
onze, s'assegueren, la majoria
amb corbata i ben mudats, a la
taula presidencial del Reconei-
xement de Mèrits. Molta gent co-
menté que amb la consellera, el
Batle i el President de la Delega-
ció de Normalització lingüística
n'hi havia prou. N'hi havia vuit
més. I és que tothom vol sortir a
la foto.
UNA OBRA D'EN SARD PER A
UNA PLAÇA
L'excel.lent escultor català Al-
fons Sard, que ha exposat les
seves obres darrerament a Sa
Torre de Ses Puntes, ha oferit al
nostre Ajuntament -segons ens
comenté el regidor Joan M.
Francia- una de les seves obres,
a triar,
 perquè sia instal.lada a
una de les places de Manacor.
CONTRIBUCIÓ I TAXES: BON
RITME
 DE PAGAMENT
Encara que la gent protesti per
l'augment tan considerable de
les contribucions, el que és cert
és que cada dia hi ha cues a
l'hora de pagar la contribució
»retorial» com per atendre les
taxes de recollida de fems. En
un sol dia, per donar-vos una
idea del ritme de pagament es
recolliren un milió i mig per la
taxa de la recollida de fems.
AUGMENTARAN MULTES DE
L'AJUNTAMENT
Segons ens va informar el re-
gidor Marc Juaneda, al proper
plenari es duré una proposta de
pujar sensiblement el preu de les
sancions. Actualment sembla
que es cobra una quota d'un 50
per cent del valor estipulat per la
llei. També es duré a plenari el
tema de la grua municipal i es
començarà a avisar als ciuta-
dans que abans de Nadal expira
el terme d'exposició pública de
la Reglamentació de les Taxes
de la grua. S'establiran els preus
per utilització de la grua i s'avisa-
rá una setmana abans d'entrar
en funcionament, sobretot per
dos casos: mals aparcaments i
mal ús de la via pública.
CEMENTIRI DE COTXES
L'Ajuntament de Manacor vol
crear, molt pròximament, un ce-
mentiri de cotxes vora l'actual
depuradora. Així, tots els mana-
corins que tenguin cotxes aban-
donats o al davant de ca seva,
podran dur-los a aquest lloc, si
abans avisen a l'Ajuntament i hi
duen la baixa del cotxe. Tots els
qui' estiguin abandonats i no es
retirin, els retirará la grua munici-
pal. És, pensam, una bona notí-
cia que podria acabar amb l'ac-
tual situació de cotxes abando-
nats per tot arreu, el que dóna






considerable.    






tr 55 10 52 - 55 10 15
Deu milions per a construir
una guarderia a S'Illot.
Set milions per a la restauració de la Torre deis Ene gistes
La Comissió de Govern celebrada
dia 6 de Novembre, aprovà la me-
mòria descriptiva i pressupost de l'o-
bra de construcció d'una guarderia a
S'Illot, amb un cost de 10.743.994
ptes. Es solicitará a la Direcció Pro-
vincial de l'INEM, una subvenció de
més de cinc milions de ptes. per a
l'execució d'aquesta obra, amb al-
gunes condicions, que el percentat-
ge de treballadors que participaran a
l'obra seran aturarts al cent per cent;
l'Ajuntament adoptará el compromís
d'incloure al Pressupost de la Cor-
poració de 1988, la quantitat de
10.743.994 ptes. per atendre despe-
ses que supondran l'obra de cons-
trucció de la guarderia. Aquest
acord de la Comissió de Govern
será discutit i aprovat, es suposa,




 per unanimitat encarre-
gar als enginyers que siguin desig-
nats pel Delegat de Serveis Gene-
rals la redacció del Pla Director de
l'Enllumenament Públic del Municipi
de Manacor.
TORRE DELS ENEGISTES
Es comunicará al Consell Insular
de Mallorca que l'Ajuntament de Ma-
nacor té previst destinar set milions
de ptes. a l'obra de restaruració de
la Torre dels Enegistes durant l'e-
xercici de 1988. Adoptar el compro-
mís de destinar l'obra que s'está
realitzant i es realitzarà a fins cultu-
rals, en un període inferior a treinta
anys i fer-se càrrec l'Ajuntament de
Manacor de la seva gestió i adminis-
tració.
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Es va aprovar la memòria
 del ser-
vei per a l'ampliació del
 d'assistèn-
cia
 social i acció social. Es solicitará
a l'INEM una subvenció de
1.999.758 per a la realització d'a-
quest servei. Es que es pensa fer és
posar una altra assistenta social,
que ajudi a l'actual.
CONFERÈNCIES DEL MEDITE-
RRANI
S'ha elaborat un informe sobre la
realització de la II Conferencia de
Regions de Mediterráni celebrada a
Málaga, a la qual va assistir el Dele-
gat de Turisme, i l'encarregada de
l'oficina turística del Port.
„Venga a hacer su reserva ya, Venga a elegir entre tres opciones
de 1710tOrlIaCIÓ11, de equipamiento, de prestaciones,




 GTD, Tres formas de vil la aventura
 de/a libedad













CARNES A LA BRASA
Es la primera visita oficial de la Consellera de Cultura
Maria
 Antònia Munar visità l'Ajuntament
de Manacor
S. Carbonell
La Consellera de Cultura, Maria
Antònia
 Munar, visita oficialment per
primera vegada des de que está en
el càrrec,
 l'Ajuntament de Manacor.
Aquesta visita va tenir com a esce-
nári la sala de sessions de l'Ajunta-
ment, a on va ser rebuda pel Batle
de Manacor, Jaume Llull, i els regi-
dors de la Comissió de Cultura i la
de Normalització Lingüística, ja que
la Consellera s'havia desplaçat de
Palma a Manacor especialment per
a participar en el «Reconeixement
de Mèrits'
 a Josep M. Llompart.
El Batle de Manacor a la sala de
sessions, va agrair a la Consellera
de Cultura que hagués acudit a la
nostra ciutat en visita oficial, parla
de les relacions entre el Govern Ba-
lear i l'Ajuntament, relacions que se-
gons expressà
 Jaume Llull s'espera
seran cada dia més cordials.
La Consellera de Cultura, Maria
Antònia
 Munar, es mostrà satisfeta
de visitar la nostra ciutat, va dema-
nar disculpes per els segons ella
malentès,
 recordau la visita a Inca, a
on segons la premsa provincial va
dir que estava satisfeta de visitar la
primera ciutat després de Palma,
que la Consellera va dir, repetim,
que havia estat un malentès.
Es disculpa també per no haver
pogut assistir a la inauguració del
curs de les Aules de la Tercera Edat.
Va parlar de Manacor com una ciu-
tat que té un patrimoni considerable
i una gran tradició cultural, afegint
que «si l'Ajuntament i el Govern Ba-
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nuestro teléfono es el 555929
a partir de mediados de mes y estamos ya en :
AVINGUDA DES TORRENT, 41	 MANACOR
¡Qué marcha la de aquel día!
Casi dos millones costaron los autocares
de la manifestación del 31-0
Casi al cierre de esta edición,
nos llega una nota de la Comisión
Seguimiento del Hospital, por la
que se nos indican las cantidades
gastadas en autocares el día 31 de
octubre, para la manifestación en
Palma pidiendo el hospital de Ma-
nacor.
La factura asciende a un total de
1.998.750 pesetas, que se desglo-
san así:
Viajes Manacor (35 autocares a
32.500 pesetas): 1.137.500. AU-
MASA (12 autocares a 32.500):
413.400; Autocares J. Caldentey
(6 autocares): 206.700. Ant. de Ar-
mente ras (7 autocares): 241.150.
Este total, según se nos ha co-
municado, va a repartirse entre los
ayuntamientos de la comarca que
participaron en la manifestación,
en la misma proporción en la que
hicieron uso de los autocares. Si
se consigue el hospital, una nimie-
dad. Si no se consiguiera, en nin-
gún caso habría sido un gasto inú-
til.
Diumenge, dia 15 de novembre, a Rad;
Son Servera 85
Programa especial sobre l'Hospital a
Manacor
Passat demà, diumenge, Ràdio
Son Servera 85 farà un programa
especial en torn al tema de l'Hospi-
tal a Manacor. Aquest programa
tendrá una durada de tres hores i
començarà a emetrer-se a les deu
del matí.
Dirigirá el programa la manacori-
na Magdalena Ordinas, afincada a
Son Servera, que fou la veu de la
»marxa sobre Palma» del ja histó-
ric dia 31 d'octubre.
Está previst que parlin per Radio
Son Servera alguns dels organitza-
dors de la marxa i de la Plataforma
Comarcal Pro-Hospital a Manacor.
Entre otros Rafa Gabaldón, Antoni
Vicens, Joan Sansó Tur, Albert
Magdalena Ordinas men tres gravà les
paraules del Delegat del Govern.
Sansó, Bernat Tomás, Ponç Gela-
bert, Antoni Cerda, Pífol altres
protagonistes de la Plataforma.
Els interessats en sintonitzar
aquest interessant programa han
de posar la F.M. al dial 93,2.
Se espera la decisión en la próxima semana
Mutismo oficial respecto del Hospital
Comarcal
Desde el mismo día 31 de octu-
bre, jornada histórica de la marcha a
Palma de diez mil habitantes de la
comarca de Llevant, se está pen-
diente de la contestación oficial del
Ministerio de Sanidad. No olvidemos
que el Delegado del Gobierno se
comprometió a hacer llegar la in-
quietud de nuestra comarca al
Señor Ministro García Vargas y a
darnos una contestación en un
plazo breve de tiempo.
Como sea que los días van pa-
sando y no se ha tenido todavía con-
testación oficial, hemos intentado, a
través de organismos públicos, lle-
gar a alguna conclusión. La verdad
es que la tarea nos ha resultado in-
fructuosa al cien por cien. O bien la
respuesta ha sido escueta: »De mo-
mento no hay decisión», o bien,
cuando se nos han comentado algu-
nos detalles, ha sido siempre con el
«off de record- por delante, con ex-
preso ruego de no publicación ni di-
fusión. El mutismo ha sido total.
Pero aunque oficialmente exista
este mutismo, lo que sí podemos
adelantar, -sin temor a faltar a nues-
tra palabra de no desvelar la infor-
mación escasa que nos ha llegado
confidencialmente- es que el tema
no está parado, ni muchísimo
menos. Las gestiones son contínuas
y en el Ministerio, y sobretodo en el
Insalud, se sigue el tema del segun-
do hospital de Mallorca con sumo in-
terés; entre otras cosas porque la
decisión a tomar es peliaguda des-
pués de las campañas de prensa
realizadas en uno u otro sentido y,
por otra parte, porque no es fácil ol-
vidar el apoyo incondicional al Hos-
pital de Manacor tanto del Parla-
ment Balear en pleno, como del Go-
vern Balear, Consell Insular y la to-
talidad de los partidos establecidos
en las islas. Una decisión en contra
de todas estas voluntades sería a
buen seguro motivo de una amplia
controversia política de incalcula-
bles consecuencias.
Hay que tener en cuenta, como
nos decía una personalidad política,
que por otra parte, existen en Espa-
ña muchos casos como el de Mana-
cor y la Comarca de Llevant, y que
la aprobación en Manacor de este
hospital creará muchos quebrade-
ros de cabeza al Insalud, por cuanto
otras ciudades españolas similares
a la nuestra tendrán en Manacor un
claroo precedente.
Habrá que seguir esperando, con
fe -eso sí-, ya que se cree que la
respuesta, sea del signo que sea, se
dará la próxima semana o quizás en
la siguiente. Lo que hay que consta-
tar, en honor a la verdad, es que no
ha decaído la expectación en la co-
marca y que se sigue cuanto se es-
cribe o se dice sobre el tema com un
interés inusitado.
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE
Radio p













Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
GM Tel. 55 38 51






STAND 344 - 345
MANACOR:
Salvador Juan, 86
Tel. 55 58 17
Pto. Pollensa:
Almirante Cervera, 9
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La Comissió de Seguiment Pro-
Clínica Comarcal, es reuní dimecres
passat, dia 11 de novembre, sobre
les 11,30 del matí, per parlar d'un
tema concret, el nou ambulatóri.
Segons s'ha observat al quadre
sipnóptic facilitat per l'INSALUD a
l'Ajuntament de Manacor, a alguns
pobles de la comarca, els hi man-
quen especialitats, per exemple, els
habitants de Felanitx, segons
aquest quadre poden gaudir dels
serveis del nou ambulatóri de Mana-
cor, en les següents especialitats:
Traumatologia, Odontologia, O.R.L,
i no poden gaudir de les altres espe-
cialitats com Cardiologia o Cirugia.
S'ha de dir que per part de l'INSA-
LUD, pareix esser que només s'ha
avisat a Manacor, ja que els altres
pobles no han rebut notificació ofi-
cial de l'obertura del centre de salut i
especialitats de Manacor.
TERRENYS PER L'HOSPITAL
També es parlà de seguir envant
intentant aconseguir notícies sobre
l'hospital comarcal, i la possible con-
secució d'aquest, el que si resta clar
de moment, és que els terrenys que
l'Ajuntament de Manacor té en l'ac-
tualitat destinats a equipament sani-
tári, és a dir, els de devora l'ambula-
tóri, no basten. Es necessiten més
de 25 mil metres per a construir
l'hospital i la zona de serveis que l'a-
companyará -si és que s'arriba a
construir a la nostra comarca- te-
rrenys però que segons Jaume Llull,
s'estan negociant, i es poden acon-
seguir ràpidament.
La Comissió de Seguiment Pro-
Clínica Comarcal es tornará reunir el
segon dimecres de desembre, per a
parlar del tema del transport a l'am-
bulatóri, del funcionament d'aquest,
i de les possibles notícies produïdes
sobre l'Hospital Comarcal.
INDECOR o
yo no sé si d'AllaDaft mos concetli-
ran o no 1 TtospitaL Perquè resulta que,
a dTerénzia de la Marededéu de ses Ca-
banasses, Cadministració té limitat el
pressupost dels mirarles, i e& «panas»
també preguen per ¿Le...
ja sabeu que des de Ciutat les pregà-
ries se senten mis (será que es capullo
que temen en ma té un sistema tú mega-
fonia °culi, o que es nostre PSOE focal
en llar d'un capullo té una begb-
nia...)Pera ¿que ha quedat ben mani-
fest des de la manifestació és que les
plataformes funcionen.
ja me direu: si una plataforma és capar
d'unir i aixecar aquest poble, qué no
podrá aconseguir si s'ho propasa...? Des






 a Esperits en
ÍrOL del campionat de tuti, o que es ta.s-
- tavins s 'unifi quin amb ses dones mal
tractades i ses viudes amb s'Agrícola...
evortar: questió de patentar sa
criatura, un poc de markéting,
denominació d'on'gen i tot ai.tb i
au! a vendre plataformes com si fossin
tunos! «Plataformicese, está de moda',
«Ponga una plataforma en su vida»,
«Per fer plataforruzsom sis mifions,,
«Pero busque, ¿ampare, y si encuentra
plataforma mejor, cómprela! », «Por fa
plataforma hacia Dios», « fruliana
_ganes en busca de la plataforma
penfida»...
Aixe, <traerá cola». Será 4rel plataforma-
zo». Es capellans i tot predicant des
d'una plataforma en llar de sa trona,
No Mayra
 presentant s 1,2,3 » damunt
una plataforma auténtica de Manacor,
En Reagan i En Gorbay.of reunits da -
mun t
 una plataforma...
Un segur que si tota aquesta plata-
formada té la meitat d'efirácia que la
plataforma hospitalera, Manacor será
aviat «fa cittat dels mobfes, les pedes i
les pfatafonnes»...i això se pot eApla-
Seria questib de pían tq'ar-se si no és
hora de canviar el consistan per una
p fauzfonna municipal, s 'Agrícola p er
una plataforma de sosias, es club de
vitufes per una plataforma de viutletat
es tastavins per una plataforma ell+9C9-
dones maltractrufes per una plata-
forma de bugaderes his tinques, sa mora
des tren per una plataforma arábiga
(d'aquelles que treven petroli, natural-
ment), es patronat tú Scuttantoniper
una plataforma antoniana (no, no ftc
¿itjoseantonia.nai), ealanacor per una
plataforma esportiva i balompédica, la
nulfia per una plataforma de ('hampa...
Enhorabona!
Aquesta és la primera expressió
que ens surt quan pensam en la ma-
nifestació de dissabte 31 d'octubre.
En primer lloc aquesta enhorabo-
na va dirigida als organitzadors de la
plataforma pro-hospital comarcal a
Manacor, ja que tots els esdeveni-
ments -des del primer fins al darrer-
es varen dur a terme amb un
 màxim
d'ordre. Tot va transcórrer d'una ma-
nera pacífica i eficaç. Han donat fruit
les moltes, moltes hores de feina de-
dicades a aquest propòsit.
Enhorabona! Podeu estar orgullo-
sos d'haver estat els líders que heu
duit a terme aquest fet històric.
L'altra enhorabona ha d'anar diri-
gida, per força, al doble.
A tots nosaltres ciutadans que,
per una vegada, ens hem sentit or-





En aquesta ocasió hem aconse-
guit passar per damunt els interes-
sos personals, les idees polítiques,
les
 diferències
 d'edat i la comoditat
per anar a liudar en favor d'una
causa que totos crèiem
 justa.
Hem fet tot quant era dins les nos-
tres mans i ho pagaya fer-ho per
sentir-nos un doble viu, un poble
que sap vibrar davant els fets injus-
tos i que sap respondre a les bones
iniciatives que realment el conven-
cen.
La darrera enhorabona és per als
mitjans de comunicació que han
pres partit des de totd'una en aques-
ta iniciativa i s'han fet ressò del sen-
timent del poble de Llevant.
Enhorabona a tots plegats i espe-
rem que els homes que tenen el




AUTOMÓVILES COLL MANACOR, S.A.
su concesionario PEUGEOT TALBOT
Comunica a sus clientes y público en general, que debido a
Obras de Ampliación y Reformas del establecimiento les
atenderemos, hasta próxima reapertura, en:
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Teléfono 55 13 32
MANACOR
Fa una olor insuportable
La plaça Cardenal Pou: un bassiot
L'olor
 és insuportable.
Després de les pluges ocorregu
des aquesta darrera setmana, la
plaça Cardenal Pou s'ha convertit
en un
 autèntic bassiot, només cal
veure les fotografies per comprovar
el que deim, Ilástima que en fotogra-
fia no es pugui sentir l'olor, la insu-
portable olor que fa la placa quan es
passa prop d'ella.
No cal recordar que aquesta placa
no está gaire enfora d'una escola, i
que des de sempre, ha estat lloc de
trobada dels al.lots d'aquella barria-
da, per tant, aquest bassiots i l'olor
que fa al passar per allá, no poden
esser bons pels al.lots de la barria-
da, ni pels grans, ja es sap que el
bassiots, quan fa dies que hi són,
poden produir fins i tot malalties.
Ja ho diuen que una imatge és millor
que mil paraules, l'autoritat compe-
tent, ben segur que hauria de fer al-
guna cosa per solucionar-ho.
S' hauria de fer alguna cosa per evitar- ho.
Fotos:Pep Blau Tota laplaça és un gran bassiot.
Alicia Irazabal a un moment de la con feréncia
Conferència d'Alicia Irazabal
La Cooperativa com a forma de treball
L'Assemblea de Dones de Mana-
cor organitzà divendres de la setma-
na passada una conferència sobre
cooperativisme, amb la presència
de N'Alicia Irazabal, una dona suda-
mericana que viu i treballa a Barce-
-lona, experta en el tema.
La conferència va ser patrocinada
per la Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament de Manacor i presentada per
la regidora Lidia Salom.
Alicia Irazabal parlà
 de la situació
en que es troba la dona avui per
avui, una situació que no es pot des-
lligar de la família, i la crisi económi-
ca que pateix tothom.
Parlà la conferenciant de qué en
aquests moments s'està donant un
gran número d'alcoholisme en les
dones i de malaltia mental, especial-
ment entre les mestreses de llar,
que veuen com el seu treball no és
valorat, és més, ni tan sols es consi-
dera treball, quan es realitzen com a
dos-centes funcions diferents en el
treball de la llar.
Segons Alicia trazaba' la família
ha de canviar, els models anteriors
LA COOPERATIVA
De les cooperatives, la cosa fona-
mental és el grup
 humà,
 no només
la relació laboral, sinó també la rela-
ció humana entre els membres que
formen aquesta cooperativa, la co-
municació entre totes les persones
que formen part d'aquesta coopera-
tiva de treball, això és el que va re-
marcar la conferenciant Alicia Iraza-
bal.
Explicà posteriorment l'experién-
cia que han tengut a Catalunya, i
concretament a la comunitat de Mo-
lins de Rei, allá a on ella ha treballat
amb les dones, i han muntat dues
cooperatives.
Aquesta conferència va ser una
primera passa al tema del cooperati-
visme, que l'Assemblea de Dones
pensa tractar en més profunditat or-
ganitzant un curset sobre el tema.
Fotos: Pep Blau
de família no són adeqüats al mo-
ment actual, s'ha d'anar cap a una
família
 comunitària, compartint tots
el treball de la casa d'una forma co-
munitária, repartint-los entre tots els
membres de la família.
INMOBILIARIA OLIVER-MAYRATA
-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos 	 INFORMACION Y SERVICIO
*Venta de chalets y apartamentos 	 Avda. Las Palmeras - Edificio Coral
*Préstamos Hipotecarios sin límite 	 Local Al' 16- La Urbanización Sa Coma
*Seguros Grupo Banco Vitalicio 	 Tel. 57 00 49
SION.- ¿I que dius tu Bet, d'Es «Tenorio»?
BET.- Ai Sionet! Domés te puc dir que estava embo-
licador, en Manolo Gallardo. Més que gallardo, «ga-
llardissim»...¡Ai!...
Fastuosa representación de «DON JUAN TENORIO»,
en el Teatro Municipal de Palma
El domingo día 8, las
Aulas de la Tercera Edad
efectuaron su II Excursión
mensual recreativa y cultu-
ral, visitanto la Feria que ce-
lebró la ciudad de Inca. Al-
muerzo en el complejo del
Foro de Mallorca, ofreciendo
la dirección del mismo una
considerable rebaja en la en-
trada del Museo de Cera a
todos los Alumnos que visita-
ron tan interesante muestra.
Terminado el ágape y de-
bido al mal tiempo reinante,
se optó pasar por deferencia
de la dirección del Foro, a la
discoteca «Bruixes», proce-
diéndose en ésta, la realiza-
ción del habitual sorteo de un
pasaje para una plaza de la
excursión a celebrar en el
próximo mes de diciembre,
siendo la afortunada posee-
dora del tiket n° 351, favore-
cido por la suerte ANTONIA
AMER RIERA, de Can Ga-
ranya de nuestra ciudad,
siendo obsequiada con una
salva de aplausos por parte
de los alumnos asistentes.
Se da la circunstancia, de
que la favorecida señora
Amer Riera, se dió de alta
hace tan sólo quince días,
para poder ir a esta excur-
sión recientemente realiza-
da. Pues bién la agraciada
poseedora del n° 351, como
es costumbre, se le brindó
escoger el autocar y número
de plaza del mismo, esco-
giendo el asiento n° 1 del au-
tocar n° 1 y la correspondien-
te plaza n° 2, para su acom-
pañante, esta última fuera de
consurso.
Enhorabuena para Anto-
nia Amer Riera y le decimos
que ha entrado con «buen
pié» en las Aulas.
Después de dirigir unas
palabras el Director de las
Aulas a los reunidos y de bai-
lotear un rato en la discote-
ca, la excursión reanudó su
marcha hacía Palma, visitan-
do diferentes puntos intere-
santes de la Capital, sin
bajar de los autocares, debi-
do al fuerte chaparrón que
— caía. Fueron dejados delante
-6 del mismo Teatro Principal
F, para asistir a la representa-
ción de la fabulosa, fantás-
tica y extraordinaria obra
N, de José Zorrilla «Don Juan
Tenorio», un Tenorio com-
pletamente distinto del que
conocíamos, gracias a los
esfuerzos realizados por el
elenco del Teatro y de una
manera especial de su direc-
tor Serafín Guiscafré, verda-
dero artífice del éxito de esta
obra teatral. La gran actua-
ción del Tenorio que realiza
el actor Manolo Gallardo, no
se puede describir con pala-
bras, sino hay que ver los he-
chos. ¡Bravo!. Todos los
asistentes en los que se en-
contraban además de LAS
AULAS DE MANACOR, nu-
merosas asociaciones de la
Tercera Edad de diferentes
poblaciones mallorquinas,
llenaron por completo el
aforo, también se hallaba la
de Manacor y salieron todos
complacidísimos de la vela-
da. El Honorable Presidente
del C.I.M. Juan Verges,
desde el procenso saludó a
los asistentes y presenció
desde su palco, acompaña-
do de su distinguida esposa,
toda la representación de la
obra.
SALVADOR BAUZA, DI-
RECTOR DE LAS AULAS,
DISERTO SOBRE «VIVEN-
CIAS EN EL TERCER
MUNDO»
En el local Social del Co-
lectivo de Viudad de Mana-
cor, el lunes pasado día 9, el
director de las Aulas de la
Tercera Edad de nuestra ciu-
dad Salvador Bauzá Gola-
bert, pronunción una agrada-
ble charla sobre el viaje que
este verano último realizó
por tierras africanas, «VI-
VENCIAS EN EL TERCER
MUNDO» fué el tema de fo-
tografias, siendo ilustrada
con proyección.
El acto estuvo concurrido
por asociadas del Colectivo.
Al final de la disertación
aplaudieron calurosamente
al conferenciante, recibiendo




Para el sábado día 28 de
los corrientes, las Aulas,
anuncia un nuevo desplaza-
miento para asistir a la
CENA ESPECTACULO «ES
FOGUER0», que también
vale la pena presenciar el fa-
buloso espectáculo que pre-
senta la dirección del mismo.
El precio todo incluido,
desplazamientos y entrada
en el recinto de «Es Fogue-
ró», es de 2.100 ptas. con
plazas numeradas en los au-
tocares de la Empresa
Nadal, empresa que utiliza
casi siempre Las Aulas.
La salida desde Porto -
Cristo (Terminal Autocares
Nadal), será a las 18 horas
(6 de la tarde), y de Manacor
desde las Plazas del Merca-
do y Sa Mora, a las 1830 h.
(630 de la tarde).
Para inscripciones, en el
Centro Social, sito en la calle
Major n° 1 de esta Ciudad, a
partir de las 9 de la mañana
del lunes día 16. Plazas limi-
tadas y numeradas.
NO SE LA PIERDA
Para el viernes día 20 de
este mes y en el Centro So-
cial de las Aulas, interesan-
tísima conferencia a cargo
de Mossèn JOAN BES-
TARD, prestigioso orador de
reconocida valía, disertando




El acto dará comienzo
puntualmente a las 8 de la
tarde. No se la pierda.
RECORDAMOS
A todos los alumnos aso-
ciados a las Aulas de la Ter-
cera Edad, que si todavia
hay que no se han renovado
el carnet lo hagan lo más ra-
pidamente posible, ya que
sin este requisito no recibirán
la información mensual de
programaciones, ni podrán
asistir a los actos y excursio-
nes programados.
También recordamos a
todos los alumnos que si
asisten a las actividades pro-
gramadas, coferencias, ex-
cursiones, etc., serán obse-
quiados con TIKETS para un
SORTEO de un VIAJE A LA
PENINSULA O A ITALIA
Bien vale la pena asistir Vd.
puede ser el afortunado o
afortunada ganador.
2 Ofertas de
8Altfillarreff s. a .1/41/NSTROS E, EC TR/COS
Cuadro características.
• Imagen de alto calodad IsIsterno 1101
• Grabo/ron automático de hasta
4 programas et 2 semanas
• Control remoto por infrorrotos
• Dos veloododes de grolsoctón Tenme
dupkor b duroc.or de las cintosl
• %boga& autominco ntstoólórteo de la
grobabón (baria
 8 horas
• Busque& de magen a2 nloododes
• Rebobmado automático
• Comodor 411°1 con memoria
• Smenb de protecoón ont nhumedod con
IndKodcw
• Control de nindez de mogen
La dels Creuers i Santa Catalina...
Unes festes passades per aigua
Aquest cap de setmana passat,
com anunciàvem al número anterior,
s'han celebrat les festes de les ba-
rriades d'Els Creuers i Santa Catali-
na, unes festes que han estat ben
passades per aigua.
No cal mencionar que la pluja ha
estat la protagonista d'aquest cap
de setmana passat, i per tant, també
ho ha estat de les festes de les ba-
rriades.
Les festes però es celebraren en
part, malgrat la pluja, que va fer que
els paperins es banyassin, i els co-
lors de la festa s'apagassin, els pe-
tits gaudiren, malgrat l'aigua, i els
gran renegant un poc del temps
també.
Les festes enlloc de celebrar-se al
carrer com estava previst, es cele-
bráren a una cotxeria, a una gran
cobwria, però aquestes no
ren, ja que hi va haver bon ambient i
ganes de bauxa. Unes festes que
ben segur es tornaran repetir els
propers anys, i a les quals participa-
ren bona part dels
 veïns
 de la zona.
Foto: Pep Blau
TELE VISION -'HIFI . VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN
MAQUINARIA
Video AMSTRAD VCR
4600 IVIKH - VHS
Con dos películas grabadas de regalo
69.900 ptas. + IVA
Plaza Ebanista, 6 - Vía Roma
y Archiduque Luís Salvador
Tels. 55 08 27 - 55 28 27 - Apto. 112
C.P. 07500 - MANACOR (Mallorca)
¡MIRA!
No deies de ver estos videos Comprueba por ti
mismo cómo AMSTRAD, de nuevo, ho
conseguido algo increíble. Por un precio sin
competencia, ahora tienes lo ocasión de
disfrutar de un equipo de primera, con lo última
en tecnología.




6.425 ptas. + IVA
Irts
TEMPORIZADOR PARA 14 DIAS, 5 PROGRAMAS
I temporizador incorporado permite definir 5 programas paro grabar emisiones de diferentes canales hasta con




sistema, con el que se
obtiene lo más alto calidad
de imagen que, actualmente,
puede logrorse en video.
j0	 1
CONTROL COMPUTERIZADO
Una amplia pantalla con indicadores digitales,
permite saber de un solo golpe de visto, la
función que se está realizando en cado momento,
además de lo hora, dio de lo semana, etc , etc
Diumenge dia 22:
En acabar el cercaviles els nins i
nies de 10 a 14 anys es podran
inscriure en equips pel gran Joc
del capvespre.
14'30h.- Gran Recorregut Incóg-
nit pels al.lots i nines de 10 a 14
anys. Començarà en el pati de
Crist Rei.
15'00h.- Festa per a nins i nines
fins a 9 anys en el Molí d'En Fra-
ret.
18'00h.- Missa.
19'00h.- Missa i a continuació
exposició del Santíssim i pregà-
ria.
21'30h.- Revetla de Crist Rei en
el Molí d'En Fraret: *Bunyolada
per a tothom. *Ball de bot per a
tots.
12'00h.- La Dansa dels Indios,
a diferents indrets del barri:
sortida des de la porta de l'Es-
glésia.
19'00h.- Missa Solemne de
Crist Rei concelebrada.
20'00h.- Concert a càrrec
 de la
Banda Municipal de Manacor.
A continuació refresc per a tot-




Crta. Palma-Arta , 122. Tel: 552710 - Mar icor
'	 Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Cariitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Comencen aquest cap de setmana
FESTES A LA BARRIADA DE CRIST REI
Diumenge qui ve, dia 15 de Novembre comencen les
festes de la barriada de Crist Rei, amb un arrIple pro-
grama d'actes, i una Ilarga durada, de dia 15 a dia 22
d'aquest mes.
S'espera que naturalment a aquestes festes hi parti-
cipará tota la barriada, nins i grans, ja que el programa
d'actes és variat, hi ha per a tots el gusts, des de pa
amb Ilangonissa i botifarrons, fins a l'actuació del grup
«Noves direccions».
PROGRAMA
Diumenge dia 15: 10'30h.- Repicada de campa-
nes i amollada de coets per
anunciar les Festes.
11'30h.- Festa dels Antics Es-
colans i Cantadors de Crist
Rei i de l'Església de Sant
Roc. Missa concelebrada.
En missa
refresc per a tots.
Dijous dia 19: 19'30h.- Missa i a continuació Hora
Santa.
Divendres dia 20: 19'00h.- Exposició de cartells
del Club d'Esplai, al carrer Vi-
lanova 16.
19'30h.- Missa. Seguidament
exposició del Santíssim i pre-
gària.
20'30h.- Pa .amb botifarrons i
Ilangonisses i vi per a tothom,
en el Molí d'en Fraret.
21.30h. En el Molí d'En Fraret:
Dansa dels Indios i Recital del
Conjunt «Noves di reccions«.
Dissabte dia 21: 9'30h.- Repicada de campanes i
amollada de coets. Concentra-
ció de tots els nins i nines de ba-
rriada en el pati de Crist Rei i
cercaviles pels carrers del barri.
Duis tot quant tengueu per a fer
renou i bulla.  
CLIN ICA DENTAL
DR. V. PLATON DAVILA
ri> 
•Seguros médicos: Imeco, Sanitas, Previasa.
•Horas convenidas. 	 MAN SPRICH DEUTSCH
Avda. D'es Torrent, 34, 1° - Tel. 55 49 64 ©
(Antes 4 de Septiembre) - MANACOR
CAL1FICACION DE LAS ANADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
I AÑO CALIF AÑO CALIF
1961 B 1973 MB
1962 MB 1974 8
1963 R 1975 B
1964 E 1976 8
:
1965 M 1977 M
1966 R 1978 MB
1967 R 1979 8
1968 MB 1980 8
1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 M8
1971 M 1983 8
1972 M 1984 8
M MALA R REGULAR B BUENA
MB MuY BUENA E-EXCELENTE
11
URBANIZACION SON FLORIANA




 d'entes fa riure
Audiovisual sobre La Trapa
Ben sovint ens excalmam per la
destrucció de Mallorca. tots conei-
xem racons que foren bells i avui
són plens de ciment, pinars que ja
no existeixen. Natura degradada.
Es ben hora de cercar solucions
per aturar aquest procés, i corres-
pon a l'Administració fer realitat una
protecció eficaç dels nostres espais
naturals. En aquest sentit, desitjam
que sigui prest efectiva la declaració
de Parc Natural per a tota la Serra
Nord de Mallorca, i que la reglamen-
tació que s'apliqui sigui vertadera-
ment útil. Però també será precís
que augmentin moltíssim les terres
de propietat pública i que la seva
gestió servesqui a la vegada a la
conservació de la Naturalesa i a la
funció de contacte deis ciutadans
amb els grans espais lliures.
Per això ha nascut dins el G.O.B.
una idea molt ambiciosa: obrir una
subscripció pública per comprar la
finca de La Trapa, de 104 quartera-
des d'extensió, situada a l'extrem
meridional de la Serra Nord, damunt
Cala En Basset i dominant l'illa de
Sa Dragonera, en un lloc d'un gran
valor
 històric i d'un paisatge extraor-
dinari.
La finalitat primordial d'aquesta
finca será la conservació de la Natu-
ralesa, posant en práctica un pla de
gestió que volem que sigui  modèlic, i
que permeti dur a terme activitats di-
dáctiques, científiques i recreatives,
fent-les compatibles amb el respec.-
te de la flora, la fauna i l'entorn.
Entenem que aquesta iniciativa
será el millor estímul perquè l'Admi-
nistració compleixi també amb el
seu deure, a una escala molt més
ambiciosa. Demostrant que som ca-
paços de fer un esforç econòmic
personal per salvar la nostra Natura-
lesa de la destrucció, podrem exigir
que els poders públics compleixin la
se va obligació amb eficacia.
En aquesta tasca, tots hi hem
d'esser.
Dia: 21 de novembre.
Hora: 19,30.
Lloc: Casa de Cultura SA NOS-
TRA
Don Juan Bestard Comas conferenciante en
el Centro Social
Para el viernes, día 20 del corrien-
te, a las 8 de la tarde, está progra-
mada por el Centro Social de Mana-
cor, perteneciente a la Conselleria
de Educación y Cultura del Gobier-
no Balear, una conferencia a cargo
de D. JUAN BESTARD COMAS
sobre «COM CONSTRUIR LA CON-
VIVÈNCIA CIUTADANA A TRAVÉS
DE LA TOLERÀNCIA. No hay
duda de que el tema elegido es de
gran actualidad en una sociedad de-
mocrática y es de esperar que políti-
cos, enseñantes, responsables de
grupos sociales etc. sepan aprove-
char las enseñanzas que tan presti-
gioso conferenciante nos deparará.
D. JUAN BESTARD COMAS, ac-
tual Vicario General de la Diócesis
de Mallorca, es licenciado en Teolo-
gía por la Universidad Gregoriana
de Roma; Licenciado en Ciencias
Sociales por la misma Universidad y
Licenciado en Sociología por la
Complutense.
En la Diócesis de Mallorca ha de-
sempeñado distintos cargos de la
máxima responsabilidad: Vicario
Episcopal, Profesor de Etica y So-
ciología, Director de la Escuela de
Asistentes Sociales.
Pero su labor no se ha ceñido a
nuestra Diócesis, sino que ha tenido
importantes responsabilidades en
Madrid: Profesor de Sociología Pas-
toral en el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas y Catequética de
Madrid y en la Escuela «Regina
Apostolorum» de la misma capital.
Fue coordinador y alma del famoso
congreso de Evangelización cele-
brado en Madrid en 1.985.
Ha dado innumerables cursillos
sobre Pastoral por toda España, ha
elaborado numerosos programas de
radio sobre temas sociales, colabo-
rador de la Cadena Cope y más de
una ocasión su rostro ha asomado
por la pequeña pantalla de Televi-
sión Española. Es, sin lugar a
dudas, una de las más importantes
personalidades españolas en el
tema de la Pastoral, habiendo escri-
to libros e incontables artículos. Su
libro «Món d'avui i fe cristiana» ha
sido traducido al castellano y portu-
gués.
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LA CRISIS DEL REACCIONARIO SISTEMA
CAPITALISTA EN_EL MUNDO OCCIDENTAL
Dentro del sistema capitalista del
mundo occidental aunque en el fondo
sean igual de conservadores del capital,
hay dos tendenias que tienen una forma
muy distinta de actuar y otros puntos de
vista distintos en enfocar el problema
ante lo que ellos le llaman la amenaza
del comunismo, a las democracias del
mundo libre, que de libre tiene mucho
que desear. Estos señores monopolis-
tas que asumen la máxima responsabili-
dad de este reacccionario sistema capi-
talista estan totalmente ofuscados por el
egoismo y su objetivo primordial consis-
te en incrementar mas de día a día el fa-
buloso capital que ya poseen aunque
sea a costa de usar los métodos más
inumanos que existen en la sociedad
humana.
Mientras ellos estan viviendo en la
más sensacional opulencia, hay en el
mundo decenas de millones de seres
humanos que cada año mueren de ham-
bre y más de quinientos millones que no
disponen de las calorías indispensables
para poder alimentarse. En los Estados
Unidos, un gran país sumamente rico,
con medios ecónomicos, que blasona
de libertad y democracia, hay veinte y
seis millones de analfabetos, y otros
cuarenta y siete de semianalfabetos,
con siete millones de parados y veinte
millones que padecen hambre y es el
país más deudor de la tierra. En los paí-
ses de la Comunidad Económica Euro-
pea hay más de quince millones de pa-
rados, la droga y el terrrorismo también
están en plena acrecentación en el
mundo occidental. Tendriamos que ser
conscientes y comprender hasta donde
llega la mala malversación del capital en
benefcio de unos pocos y en detrimiento
de tantos millones que debido a la más
ignominiosa y humillante opresión tie-
nen que vivir en la más triste y horrorosa
indigencia. Pero vendrá el día tal vez no
lejano, en que los pueblos oprimidos
diran: BASTA DE TANTA OPRESION Y
TIRANIA, queremos ser ciudadanos li-
bres queremos igualdad social de cla-
ses, en la que podamos tener acceso a
la escuela y a satisfacer las necesida-
des más elementales para poder vivir
dicnamente como el corresponde a toda
persona humana.
Estos tiranos opresores solo quieren
vivir ellos, pero no quieren dar opción
para que los demás también vivan, para
poder mantener los elevados privilegios
que les concede la superabundancia de
bienes materiales no tienen ninguna ín-
dole de escrupulos en obstaculizar
todos los acuerdos que se adopten, que
van encaminados en beneficio del bien
común y de la PAZ.
Ante la evolución de los aconteci-
mientos, que a nivel mundial se están
desarrollando, es hora ya que empren-
dan otro camino distinto del que han em-
prendido y dejen de combatir el comu-
nismo por los medios de la fuerza ya
que por esta vía no hacen más que darle
mayor poder de cada día, esta no es la
solución más adecuada si es que quie-
ran sobrevivir.
Tienen que tener bien presente, que
al comunismo, no se le debe de comba-
tir por medios violentos, los cuales no
hacen más que increpar los sentimien-
tos de odio y venganza y dar mayor im-
pulso para que se defiendan de tantas
injusticias sociales, todos los métodos
que empleen para combatir el comunis-
mo por la violencia, estan condenados
al fracaso.
La forma en la que mejor se puede
combatir el comunismo es creando las
condiciones previas y necesarias que
tengan por objetivo erradicar de una vez
para siempre todas las injusticias socia-
les, una vez que estos propositos se
conviertan en realidad y los indigentes
tengan los medios necesarios para
poder vivir bien, los pobres ya no se
preocuparan de que haya ricos, ni los
ricos de que haya pobres, porque las di-
ferencias de clases e ideologías habrán
sido superadas. Cuando llegue este día
todos los seres humanos que amamos
la PAZ sentiremos una eufórica alegria
porque habremos empezado a vivir en
auténticas democracias.
Los que asumen la responsabilidad
del sistema capitalista democrático, son
muy diferentes de los del sistema reac-
cionario, los primeros buscan la campe-
tividad en la fuerza de las ideas intere-
sandoles más hallar la solución de los
conflictos sociales, internacionales por
la vía pacífica, que por los caminos que
conducen a la violencia, quieren ser
competitivos en desarrollar un trabajo
constructivo y eficaz, el cual su objetivo
es la buena invesión de capital en bene-
ficio del bienestar social.
Los comunistas no escatimaremos
esfuerzos en mantener excelentes rela-
ciones con el capitalismo democrático y
con todas las demás fuerzas sociales
democráticas en que sus fines consisten
en avanzar hacia las cumbres más rele-
vantes en beneficio de la PAZ mundial el
progreso y el bien común de toda la hu-
manidad.
Lo más primordial que nos tendría que
incumbir, a todos los que somos demo-
crátas es salvaguardar la PAZ y liberar a
la humanidad de una tercera guerra
mundial, que si de de sencadenaba con
las armas nucleares sofisticadas que
actualmente existen en nuestro planeta
Tierra, morada de todos los que forma-
mos la sociedad humana universal, po-
bres y ricos, creientes y no creientes, se
convertiría en un paisaje lunar.
Ante tal situación no queda otra alter-
nativa que convivir juntos o morir juntos.
No hay que dudar por un momento de
que el camino de la PAZ es el camino
mejor y de que ya es hora antes que no
sea demasiado tarde, que los que opta-
mos por la convivencia pacifica, aisle-
mos a todas las fuerzas reaccionarias
que no tienen más finalidad que la male-
volencia y la opresión.
Todos los que amamos la PAZ ten-
dríamos que emprender un camino to-
talmente diferente y trabajar siempre in-
casablemente para que a nivel mundial
exista una auténtica PAZ en la que se
sustituyan los pactos militares por pac-
tos de no agresión y que los gastos que
se invierten en armanentos bélicos se
inviertan en construir clínicas para la
salud pública, e universidades para que
se erradique la ignorancia que impera
en el mundo, también se tendrían que
explotar todos los terrenos que son culti-
vables para que no haya ningún ser hu-
mano en la tierra que padezca hambre.
Este tendría que ser el objetivo primor-
dial de todos los seres humanos, el
mutuo amor fraternal, a fín de erradicar
todo lo que sea violencia e injusticias so-
ciales, esta es la via que nos conducirá
a la PAZ justa y duradera en beneficio
del bien común de todos los probladores
de la Tierra.
Manacor 26 de Septiembre de 1987.
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ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC. 1
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EXPOSICIÓ DEL CENTRE D'IN-
FORMACIÓ DE LA DONA
Organitzada pel Centre d'Informa-
ció dels Drets de la Dona de l'Institut
d'aquestes, i amb la col.laboració de
l'Ajuntament de Palma, es realitza al
Palau Solleric de Ciutat una interes-
sant exposició sobre «El treball de la
dona a través de la història».
 Una
exposició que mostra el món del tre-
ball femení, i l'evolució d'aquest.
Oberta de dia 11 a dia 25 de novem-




El manacorí Joan Miguel Ramírez
Suasi exposarà des de dia 17 de no-
vembre, a Ciutat. L'exposició de pin-
tura de Ramírez Suasi es farà a la
galeria Altair, i será inaugurada dia
17 a les 7'30 h.
EXPOSICIÓ DE CERÁMICA
A la galeria Kromyussa de Ciutat, al
carrer de l'Aigua, es celebra una ex-
posició de cerámica, una col.lectiva
de Magdalena Ramon, Rodolfo Ca-
savalle i Arturo Plaza. L'exposició
s'inaugura dia 16 de novembre a les
7 del capvespre.
ATENCION A LOS INTENTOS DE
ROBO
Ultimamente se está prodigando
bastante en nuestra ciudad, y de ello
tiene perfecto conocimiento la Poli-
cía, un tipo de robo que siempre se
ha dado, pero no en la misma inten-
sidad que hasta ahora. Se trata de
entrar en los domicilios por la parte
trasera, «por el corral». Se entra de
forma silenciosa, se penetra en el
domicilio y, en alguna ocasión se
proporciona algún susto mayúsculo
al propietario.
'Sucedió este fin de semana, en
una casa cercana a Sa Plaça de Sa
Mora. Un matrimonio oyó unos rui-
dos, sobre las tres de la madrugada,
cuando ya estaban descansando en
la cama. No les dieron excesiva im-
portancia, creyendo que los había
producido alguno de sus hijos. La
sorpresa, al día siguiente, fue enor-
me cuando vieron que sus ropas,
-que habían sido sustraídas de las
misma habitación donde dormían y
mientras dormían- estaban disperdi-
gadas por toda la casa, habiendo
sido sustraídos todos los objetos de
valor. Del hecho informaron rápida-
mente a la policía, la cual estuvo en
la casa a los pocos minutos.
El propietario de la misma nos
decía: no quiero que deis los datos
porque no preciso publicidad, lo que
sí os pido es que advirtais a los ciu-
dadanos que tomen sus medidas
para que no les entren por la parte
trasera y se encuentren con sorpre-
sas tan desagradables como la mía.
Por lo que nos comentó dicho señor,
al conocerse su caso, habían sido
muchos los que le habían asegura-
do haber padecido, últimamente,
robos como el suyo.
Moraleja: Tomar las medidas
oportunas y asegurarse que por el
corral no puedan entrar los «cacos»
a darnos algún sobresalto.
SUCESOS
Por funcionarios del Cuerpo Na-
cional de Policía de Manacor días
pasados se procedió a la detención
de un vecino de esta localidad, de
28 años de edad, el cual responde a
las iniciales de J.M.F., como presun-
to autor de una llamada telefónica al
diario EL DIA, en la que comunicaba
la colocación de una bomba en
unos Grandes Almacenes de
Palma, y que la misma haría explo-
sión a las 04,15 horas del pasado
domingo día 1 de los corrientes.
La citada llamada fue efectuada
desde un BAR de esta localidad, y
según manifestaciones del citado la
había hecho como BROMA.
ERRADA
A la página 33 s'ha
 produït un
error, al nomenar Gabriel Barceló
Director de l'Inem quan hauria de









Entrevista amb en Llorenç Pasqual 
Antoni Nicolau
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Porto Cristo
Ara que estam en temps de can-
vis, després de molt d'enrenou que
s'ha mogut darrerament al nostre
poble, hem volgut que l'opinió d'un
home seriós i experimentat, que a
més d'esser
 pagès i viure en aquest
món des de fa molts d'anys, s'ha
preocupat per fer coses pel poble.
Es membre de la Junta d'Aigua. Per
conèixer
 la seva opinió hem anat a
fer-li unes guantes preguntes:
Llorenç, per començar parlarem
de la teva vinculació dins el món de
l'agricultura, si et va bé:
-Amb quines condicions la Cam-
bra Agrària de Manacor ha cedit el
local de la Cooperativa «Simó Tort»
a n'aquesta entitat?
-Encara está en fase de negocia-
cions, però la Cambra Agrària ha
cregut oportú que abans de passar
el local a l'Ajuntament, vagi cedit a la
Cooperativa. Degut a la feina que fa
la Cooperativa té prioritat davant l'A-
juntament. També considera pero,
que la Cooperativa hauria de fer un
local social per poder-s'hi reunir
totes les entitats agráries de Mana-
cor.
- Després de més de deu anys de
democràcia
 la Unió de Pagesos se-
gueix amb l'activitat d'un principi?
-No és el que era quan va comen-
çar. Degut a que va néixer dins la
clandestinitat, quan va entrar la  de-
mocràcia
 va tenir una etapa d'eufò-
ria i de reivindicació. Tant com es
consolidava la democràcia la gent
s'hi va ficar amb molta il.lusió, però
amb poca experiència i ara actual-
ment són menys nombrosos però
més autèntics. La Unió de Pagesos
ha agafat més un caire burocràtic. El
problema és la poca consciència
que tenen els pagesos d'haver-se
de recolzar en aquests organismes,
que al cap i a la fi són els seus de-
fensors davant l'Administració.
-El món de la pagesia encara té
els mateixos problemes d'enrera?
-Alguns sí, Mallorca está massa
parcel.lada per fer una explotació
rendable. Degut a ser una zona tan
14 turística, tota l'atenció de l'Adminis-
tració va cap al turisme, i a més a
oe mes,
 l'encariment de les terres im-
possibilita una ampliació al pagès.
-Quin repte té el pagès davant la
CEE?
-El d'adaptar-se en les seves ma-
neres de produir i comercialitzar als
requesits de la CEE, del contrari, a
curt plaç es podrá retirar.
-En vista del poc interés que té el
jovent per l'agricultura, vol dir això
que fer de pagès és poc rendable
actualment?
-Sí, sobretot si no es canvia el sis-
tema de produir, realment és poc
rendable. Però hi ha que dir que un
pagès jove, ben preparat i acollint-
se a les ajudes de la CEE, Adminis-
tració,... pot arribar a treure el rendi-
ment d'un que fa de picapedrer, per
exemple.
-Com funciona la Cooperativa
«Simó Tort» a nivell de Son Macià?
-Vist des d'un punt de vista de
soci la veig bé. Gràcies a l'esforç
dels feiners que hi ha va funcionant.
També ha augmentat el volum de
vendes.
-Com a membre de la comissió
d'aigua, actualment hi ha problemes
o previsions?
-Degut als augments que té l'elec-
tricitat, això ha encarit el preu de l'ai-
gua, ja que es va acordar amb el
propietari de l'aigua que pujaria tant
com augmenti l'electricitat. També hi
ha que dir que els comptadors mar-
quen menys del que gasten, i com
que s'ha de pagar tota l'aigua que
surt del depósit, això suporta que
hem de pagar més del que cobram
als usuaris. La solució és augmentar
el preu de la tona d'aigua.
-Per qué encara no s'ha fet l'As-
semblea?
-Ha sofert retrassos degut a que
encara hi ha feines incompletes i
que la Junta hem fallat un poc.
-Ara que el capellà, en Pere Orpí,
s'en va de Son Macià, creus que
totes les coses que ha començat ell;
Rodamons, Club d'Esplai..., conti-
nuaran com abans?
-Esper i desig que sí, tot i que es
notará molt la seva absència.
-Per acabar, com veu ara mateix
al nostre poble?
-El veig bastant bé, tot i les
pol.lémiques que hi ha, ja que veig
bastant gent amb ganes de fer
coses pel poble.
-Gràcies per la teva col.laboració.
ALTRES NOTÍCIES
-El passat diumenge dia 8 de no-
vembre, el Centre Cultural  desallotjà
la saleta de ball i tot el complexe pa-
rroquia!, que empraven per fer les
seves activitats des de feia bastants
anys. Hi assistiren bastants perio-
distes. Arribada a aquesta solució
no hi cal més la intervenció de l'ad-
vocat, i es tanca el cas fora anar al
jutjat, i sense haver de remoure més
pol.lémica. Per acabar la casa amb
alegria posarem una glosa que va
fer en Mateu de Ca'n Pelut, diu així:
«Moltes
 llàgrimes hi ha hagut
enguany per Son
 Macià;
uns ploren pes capellà,
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Porto Cristo
«... paciencia sagrada del mar en
el invierno» (Pablo Neruda) Juan Moratille
Anochece en esta tarde de Domingo, y el cielo, las
rocas y el mar se confunden tras una tupida y vaporosa
cortina de lluvia y no me resiste a releer y transcribir
este Soneto LXVII de los «Cien Sonetos de Amor» que
Pablo Neruda (1) dedicaba a Matilde Urrutia en 1959.
La gran lluvia del sur cae sobre Isla Negra
como una sola gota transparente y pesada,
el mar abre sus hojas frías y la recibe,
la tierra aprende el húmedo destino de una copa.
Alma mía, dame en tus besos el agua
salobre de estos meses, la miel del territorio,
la fragancia mojada por mil labios del cielo,
la paciencia sagrada del mar en el invierno.
Algo nos llama, todas las puertas se abren solas,
relata el agua un largo rumor a las ventanas,
crece el cielo hacia abajo tocando las raíces,
y así teje y desteje su red celeste el día
con tiempo, sal, susurros, crecimientos, caminos,
una mujer, un hombre, y el invierno en la tierra.
Pero la inmensidad del paisaje cerniéndose sobre la
erótica intimidad de la pareja no debe hacernos olvidar
este «invierno en la tierra» que anuncia su llegada aquí:
y se están inundando las casas de la Calle Carrotja y
aún no lucen las farolas de la Avenida de los Pinos.
Decíá Antoni Tugores, la semana pasada, a propósi-
to del nuevo equilibrio que se busca entre Ciutat y la
Part Forana: «sembla que de Manacor a Ciutat hi ha
menys de 50 quilòmetres i de Ciutat a Manacor més de
mil». ¡Ojalá no tengamos que escribir lo mismo entre
Manacor y Porto Cristo! La credibilidad de una gestión
es función de la eficacia de ésta sin excesivas dilacio-
nes. El pueblo llano, sobre todo cuando padece un in-
conveniente desde hace años, entiende mal las tardan-
zas administrativas y, por justificadas que éstas resul-
ten dentro de razonables límites, pierden toda justifica-
ción cuando rebasan estos límites.
Entonces las lamentaciones antiguas se repiten («...
total, no ha cambiado nada») y la esperanza se trueca
en desengaño. Y no es un partido u otro el que pierde
credibilidad, sino la clase política. Lo curioso es que lo
que menos puede -o debería- esperar son las cosas
pequeñas: unos metros de cable eléctrico, unas bombi-
llas, un sumidero, un desatasco... Son ellas las que
más fastidian porque sus aplazamientos indefinidos se
entienden mal en vista de su corto tiempo de ejecución
y de su bajo coste.
Los inviernos en Porto Cristo exacerban las deman-
das: encalmado ya el tumulto de la temporada turística,
cada uno puede atender a lo suyo, procura arreglar lo
estropeado, mejorar sus instalaciones de vivienda o co-
mercio y, por supuesto reclama el más elemental dere-
cho de todo contribuyente: que ios servicios municipa-
les funcionen. He aquí el porqué las Comisiones res-
ponsables tienen que agilizar su actuación y procurar
hacer más amena esta temporada de invierno en la
que, por fin, los porto-cristeños pueden vivir y disfrutar
de sus cosas, de sus paseos, de sus paisajes para des-
quitarse de varios meses de verdadera esclavitud.
Esperemos que nuestros Ediles comprenden la
razón de la repentina y legítima impaciencia de las
zonas turísticas del Municipio.
Así, este «invierno en la tierra» nuestra podrá ser un
poco la recompensa a los veranos locos, de intermina-
bles jornadas de trabajo, de las que noches cortas no
llegaron a descansar. Con unas horas de la Brigada
Municipal en Porto Cristo... muchas cosas se resolve-
rían.
(1) Neftali Ricardo Reyes, llamado Pablo NERUDA,
poeta chileno 1904-1073. Premio Nobel de Literatura
1971.
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Diumenge passat, a les 20 h.
L'Orquestra de Cambra «Ciutat de Manacor»
actuà a Sant Llorenç
El quartet de corda composat per
Jaume Pinya, Immaculada Mora,
Eduardo Reyna -violinistes- i Merce-
des Carlón -violoncel-, acompanyats
pel guitarrista mexicà Alfredo Mon-
tané de la Vega, actuaren dins l'es-
glésia llorencina en concert organit-
zat per l'Escola Municipal de Música
de Sant Llorenç i per l'Ajuntament
de la Vila.
La primera peça del programa era
el Concert per a quatre instru-
ments de corda de Torrelli. Dividit
en quatre moviments (Adagio, Alle-
gro, Largo i Presto), el quartet es-
mentat realitzà una magnífica inter-
pretació que fou seguida per un llarg
aplaudiment per part del poc públic
present en el temple (si tots els que
abans havien anat a missa no se
n'haguessin anat quan el concert
estava a punt de començar, alió ha-
gués estat més que sensacional.
Paró vaja, no parlem aquí de mira-
cles). Malgrat el reduït nombre d'as-
sistents, hem de dir que es compor-
ta dignament i sabé correspondre
l'esforç dels músics.
Seguí a aquesta primera interpre-
tació la del guitarrista en solitari. El
seu repertori seria el següent: Dues
peces de Guitarra del Renaixe-
ment italià (Anònim), Preludio
(Ayala), Vals venezolá (Lauro) i
Chorus (Villalobos). Molt aplaudit,
també. Així es cloïa la primera part.
A la reanudació, el quartet inter-
pretava l'Allegro Moderato de
Quartet Op. 77 n° 1 de Haydn (no
Hayan, com deia el programa), tal
vegada la més reeixida, encara que
això degut també al compositor, en
aquest petit fragment que afavoria el
lluïment sens dubte gracias a la pre-
ponderancia deis aguts que duien
als instrumentistes a apurar al
màxim,
 a treure
 pràcticament tot el
suc als submisos violins.
L'actuació acabava també amb
una obra expressament composada
per a Quartet (Op. 18 n° 4) de Beet-
hoyen i dividida en els dos següents
moviments: Sherzo i Allegro ma
non tanto. 1 així estava previst que
acabas l'acte si no hagués estat que
Ilavors un dels violinistes, visible-
ment emocionat (i això és d'agrair
en un concert d'aquestes caracterís-
tiques), tengué unes paraules per a
la bona acollida del respectable i
anuncia un tema composat pel ma-
teix guitarrista, el qual tornava sortir
paró aquesta vegada amb un cha-
rango, un guitarró sudamericá de
cordes dobles. Amb l'acompanya-
ment del quartet. En fi, una hora i
mitja de bona música.
Jaume Galmés
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
Censos ocupacionales
¡últimas plazas!







Incluso puedes obtener beca
Recepcionista de 4 a 7'30 a partir de los 16 arios
Para matricularte llama al 56 75 51
o ven a las «Escoles Velles», c/ Sant Antoni, 23 (Mercado)
OSCARS
Video desde 2.300 ptas/mes.
T.V. color, mando a distancia 3.200 ptas/mes.
NOVEDAD T.V. con teletexto.
Termo - Ventiladores: 7.200 ptas.
Brasero eléctrico: 2:200 ptas.
Variedad en calefacción.
Reportajes en Video de bodas, comuniones, etc.
c/ California,36 - Tel. Ir 56 13 59
Son Servera - Cala Millor
Noticias breves
Día 31 de Octubre, para muchísi-
mos de Son Servera, tan solo tuvo
un nombre: Hospital Comarcal en
Manacor. Componente de la Plata-
forma pro-Hospital Comarcal, Fran-
cisco Barrachina, supo cumplir y
animar a todo un colectivo y seguir
toman dose en serio su labor en este
asunto, donde lleva ya dos años de
reuniones, afanándose, todos los de
la Plataforma en obtener una con-
creta y positiva respuesta; aunque
vientos helados, hace días tan solo,
soplan en contra. Hay que hacer lo
que sea para vencerlos. En la mani-
festación fueron gran representa-
ción de la Tercera Edad, APA Son
Servera, Jerónimo Vives, Joaquín
Martínez, Antonio Serra, Antonio
Vives, Juan Reynes y personas con
nombres tanto o más importantes
como las que acabo de nombrar, se
agruparon en cinco autocares. Un
Bravo! a Radio Son Servera que a
través de Pep García y de su locuto-
ra Magdalena Ordinas todos los de
la caravana y durante todo el tiempo
que duró la manifestación tuvimos
información en direr zo, una informa-
ción que en muchos momentos hizo
que la organización se agilizara.
Viajes y viajes. Día 4 parten 27
personas de Son Servera a Lour-
des. Les deseamos una muy feliz
estancia. La Feria de Frankfurt se
aproxima, Toni Peñafort, además de
programar la promoción de nuestra
zona asistirá a ella. Ha prometido
contármelo. Sor María organiza
para día 20 de Noviembre un viaje a
Fátima. Pero para viajes, lo que se
dice viajes, hay que citar la «Excur-
sión» que realizó la Tercera Edad el
día 28 pasado. Un éxito. Para men-
cionarlo todo, sería una crónica en-
tera, en cambio sí tengo espacio
para agradecer la colaboración y
presencia de Miguel lbañez, encar-
gado de La Caixa frente a las Aso-
ciaciones y colectivos de la Tercera
Edad. Y a Emilio Nadal, Delegado
de La Caixa en Son Servera.
A.P.A. Son Servera para este fin
de semana prepara una acampada.
La primera del curso y para los cha-
vales de 1,2 y 3. Si alguien lee esta
crónica y no lo saba,
 aún tiene tiem-
po.
Y siguiendo el hilo de las noticias,
hay que decir que la primera acam-
pada que organizó A.P.A. de Son
Servera, estuvo pasada por agua.
Pero... porque llovió, y contra las in-
clemencias del tiempo, ya se sabe...
No obstante, los organizadores
cumplieron fielmente su trabajo y el
día y noche del sábado fué estupen-
da. Hay que constatar que los áni-
mos no han decaído.
Día 15 domingo y a las 3'30h.,
teatro. Todos los de la tercera edad,
invitados por el Consell Insulat y el
Ayuntamiento, irán a ver la repre-
sentación de Don Juan Tenorio en el
Teatro Principal.
Previsto para el día 16 lunes, co-
menzará el curso de Socorrismo
que forma parte del programa de
A.P.A. Son Servera. Dedicado a los
chavales de octavo y habrá diez pla-
zas para personas no escolares in-
teresadas en ello. Pueden informar-
se con Juan Colom. Este curso se
realiza gracias a las gestiones del









a 260 y 800/o H.R.
.350
B. Riera Rosselló
El próximo día 19, «Di-
jous Bo», mucha gente de
toda Mallorca acudirá a la
ciudad del corazón de la
Isla y compartirá las mu-
chas actividades de tan
importante feria.
La Asociación de Pen-
sionistas de la Tercera
Edad de Ariany, se unirán
esta fecha, saliendo de la
villa a las 8,30 horas, pu-
diendo inscribirse hasta el
día 17 en el domicilio de
don Jaime Sansó, pagan-
do 1.300 pesetas los so-
cios y 1.500 los que no
estén afiliados aún, y des-
pués, en S'Alquería, dar
cuenta de una suculenta
comida mallorquina.
B. Riera Rosselló
La foto lo explica todo.-
Es decir, sana alegría
entre el personal y clien-
tes del Bar Más de la pin-
toresca Son Serra de Ma-
rina.- Katy, Polita y l'amo
En Jaume e hijo, que
hace escasos días consi-
guieron una «gírgola de
card» en el paraje de Son
Real, que pesó 493 gra-
mos con un diámetroo de
unos 33 centímetros, que
suponemos, al decir di
estos buscadores exper-
tos, aumentarán las cap-




«Dijous Bo» en Inca





ENMOHECIDO, HONGOS, HUMEDADES EN GENERAL QUE
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a partir de les
15,30 hores.
Vilafranca
Un hotel de cinc estrelles a Sant Martí
El passat dia 8 d'octubre en el ple
ordinari que es celebré a l'Ajunta-
ment d'aquesta vila, juntament amb
altres punts de l'ordre del dia, es
proposà en caracter d'urgència per
part del grup d'A.P., la declaració del
casal, i la terra que enrevolta Sant
Martí, d'interés social. La proposta
anava excusada per la agilització
burocrática dels nous «Senyors»
puguin trobar per els despatxos de
la Conselleria de Turisme. La pro-
posta passà en devant gràcies els
vots d'A.P. que ostenta la majoria
absoluta d'aquest Ajuntament. L'o-
posició composta per un membre
d'U.M. i 4 del P.S.M., se abstengue-
ren en la dita votació donada la sor-
prenent proposta. El P.S.M. demanà
al Batle que la proposta quedás da-
munt la taula ja que el tema havia
d'esser estudiat més a fons; el Batle
feu cas omís i a la primera votació
passà la seva proposta. Com a nota •
anecdótica cal dir que el membre
d'U.M. tengué una petita confusió
d'horaris i arribé tart, s'assagué
entre el públic, i part d'aquest, pren-
gué la postura del Regidor com a de
protesta, la veritat es que la culpa la
tengué el rellotge. Sant Martí és la
mostra més clara de l'história de Vi-
lafranca, ja que, va esser precisa-
ment la Baronia de Sant Martí la que
fundà el nostre poble. L'Alqueria de
Sant Martí ja apareix registrada l'any
1.232 i al Ilarg dels segles ha influit
dins el món de la aristocràcia
 la gent
(Barons, Marquesos), que en ella
han habitat. El preu pagat per els
nous propietaris, segons la revista
Inglesa impresa a Mallorca «Baleé-
ric» és de 80 milions. Pel poble no
es coneix exa ament quí és el nou
«Senyor», però qu 'si tothom apunta
a una companyia Sueca com a nou
adquisidor de Sant Martí. La intenció
de dita companyía es la de transfor-
mar el casal amb un Hotel de cinc
estrelles de una trentena de «Sui-
tes», i els terrenys que l'enrevolta
amb un camp de golf. El que encara
no sap aquesta corresponsalía es si
el nou «decret Ciad era» podrá influir
en el tema.
VILAFRANCA ES MANIFESTÀ
El poble s'aixeca una vegada més
per una causa justa. L'Hospital de •
Manacor va esser el motiu i els Vila-
franquers es solidaritzaren amb el
reste de pobles que formen la co-
marca de Ilevant, per tal, de dema-
nar el bé que ens podria fer a tots un
hospital a Manacor. Foren bastants
els Vilafranquers que sortiren amb
cotxe i autocar cap a Ciutat, entre
ells es podia veure el Batle, repre-
sentants municipals, de la tercera




Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Bartomeu Riera Rosselló
En nuestra sufrida villa juni-
periana «Serra Mamerra, no es la
primera asociación cultural que
se forma. En la última mitad de
los arios 60, el Tele-Club que in-
tentó hacer funcionar Jaime
Ribot Amengual, uno de los crea-
dores de «Sena Mamerra», no
llegó a cuajar. También se extin-
guió en los primeros años de la
democracia la publicación men-
sual «Tramuntana», de cariz to-
talmente político.
Ahora, con «Serra Mamerra»
muchos se preguntan si será ac-
tividad o que carácter tendrá de
pública, cultural o política, y, al
parecer y decir de la opinión po-
pular, será más el «trabalenguas
Infantil» denominado «Sena Ma-
merra». En primer lugar para un
lapso de tiempo relativamente
corto, intentar ser el número 1 en
la «promoción de celebraciones
públicas», todas ellas a nivel de
U.M., grupo, entre otros de la
oposición, que se hizo notar en el
primer pleno del actual Consisto-
rio, incluido algún «patinazo» por
falta de experiencia, que se han
sumado adictos del fracasado
presidente apeista local Miguel
Vanrell Gual, que a decir verdad,
el nombre adoptado es «poco
común y dificil de descifrar».
Rafael Grimalt,
nuevo Juez de Paz
A raíz de dejar Sebastián Geno -
vard Ribot la titularidad del Juzgado
de Paz, al presentar de cabeza de
lista por el CDS local, hasta el pasa-
do día 4, se ocupaba el Juez Susti-
tuto Sebastián Ribot Martorell.
Rafael Grimalt Soler, en el último
Pleno Ordinario del pasado martes
día 3, fue nombrado Juez de Paz de
la villa. Grimalt Soler, agricultor, es
el primer cargo público que ocupa
en la democrácia, si bien, durante el
franquismo, estuvo vinculado una
larga temporada a los extinguidos
sindicatos verticales - Hermandad
Sindical, a nivel local y, actualmente
milita en AP.




La Residència de la Tercera Edat
es construirá en el carrer del camp Joan Mates
Joan Mates
Quan tot pareixia anar bé en el re-
ferent a la construcció d'un llar de
permanència
 per a la Tercera Edat
als terrenys del carrer Sur, donats a
l'Ajuntament pels hereus de D. Toni
Gua!, els partits de l'oposició (AP,
PDP, CDS i PSM) han trobat que el
lloc era un poc llunyà
 del centre del
poble pel qué iniciaren tota una série
de gestions per fer possible troba un
solar més
 cèntric on construTria.
Descartat el del teatre, com pretenia
AP, es feia necessari adquirir un
solar per ubicar la
 residència i així
l'Ajuntament ha comprat uns solars
al carrer Campo, ben davant de la
Plaça de la Constitució de 864 m,
propietat de Lloreç Juan per un preu
de set milions de pessetes. Per altra
banda, el solar del carrer Sur ha
estat venut per cinc milions a Ga-
briel Company Jaume.
Adquirit el solar, la
 Residència
 es
construirá just davant la Plaça de la
Constitució (o poliesportiu, vagin a
saber vostès) i s'aprofitaria aquesta
construcció per dotar al Poliesportiu
amb uns vestuaris i uns excusats
acabans amb el. problema de oca-
sionar molèsties als veïns i paliar el
defecte amb que es construí la pista
poliesportiva (que només són quatre
retxes).
Cal dir que possiblement avui ves-
pre es celebri pel extraordinari per
procedir a la permuta de l 'ubicació
de la Residència i és molt probable
que s'encarregui a un arquitecte la
redacció d'un nou projecte el més
aviat possible ja que les esmenta-
des obres han d'estar adjudicades
abans del 31 de desembre d'en-
guany si volen comptar amb la sub-
venció de la C.A. de cinc milions de
pessetes per a la primera fase.
Seria desitjable que la zona del
Camp on es construirá la  residència
fós asfaltada degudament i l'Ajunta-
ment, abans de procedir a construir i
atendre necessitats secundarles
arreglas les primàries i demanás al
Consell o a la C.A. subvenció per
asfaltar els set carrers de la zona del
Camp que falten.
INCLUSIÓ D'OBRES AL PLA
D'INSTAL.LACIONS CULTURALS
DE L'ANY QUI VE
El passat dissabte tingué lloc un
ple extraordinari que tractà d'inclou-
re dins el pla d'instal.lacions cultu-
rals dues obres per ordre de prefe-
réncia: la de l'arxiu municipal i
museu i en segon terme la de com-
plementació i equiparament de la
Casa de Cultura.
Referent a l'arxiu municipal s'a-
prová un projecte del Sr. Ozonas
amb un pressupost de 4.720.374
ptes. que consiteix bàsicament en
devallar el senil de la sala d'actes de
l'Ajuntament i remodelá el segon pis
de la Casa de la Vila on estiraria l'ar-
xiu municipal i on es conservarien
també coses antigues que l'Ajunta-
ment té en desús.
El projecte de complementació de
la Casa de Cultura té un cost total de
3.087.470 ptes. i
 comprèn l'adquisi-
ció de taules i cadires per la sala de
conferències,
 la sala de reunions i a
l'entrada on hi ha el bar (això és cul-
tura) i també la instal.lació d'un
equip de megafonia valorat amb
dues-centes cinquanta mil pessetes
i una televisió en color de 78.000
ptes. que suposam no será
col.locada en el bar (seria massa
fort instal.lar una «tele» allá ja que




Si les dues obres són admeses
dins el pla, es sufragaran per iguals
parts entre el Govern Central, el




borsar de les arques municipals una






Cine - Club: «Terciopelo Azul»
Dijous qui ve, dia 19 de novem-
bre, a les 9,30 h. es projectarà al
Teatre Municipal de Manacor la
pel.lícula de David Lynch «Tercio-
pelo Azul».
La sinopsi argumental és la se-
güent: Una ciutat tranquil.la, una
barriada residencial prou agrada-
ble, uns homes saluden des d'un
camió, una persona rega les plan-
tes del seu jardí, de cop i volta sor-
geix una cosa fantástica, la cámara
La pintora manacorina Magdale-
na Mascaró exposarà a la Banca
March, de
 demà dissabte 14 de no-
vembre, fins dia 29 d'aquest ma-
teix mes. L'horari de visita será tots
els dies de 6 a 9. S'exposarà l'obra
recent de Na Magdalena Mascará,
exposició que s'espera será un èxit
com ho va ser l'anterior a Manacor.
s'acosta al jardí, a l'herba, penetra
sota aquesta i se'ns mostra el món
animal, desconegut.
La història de Jeffrey i Sandy, la
de Dorothy i Frank, els locals con-
vencionals, relacions perverses i
relacions normals. Una pel.lícula
classificada com a molt interes-
sant. Interprets: Isabella Rossellini,
Dennis Hopper, Laura Den i Hope
Lange.
Mestre Oliver a la Torre
A la Torre de Ses Puntes s'expo-
sará l'obra del felanitxer Gabriel
Mestre Oliver, també
 s'inaugurarà
demà dissabte a les 20 h.; restará
exposada del 14 a 27 de Novem-
bre. L'horari de visites és diaria-
ment de 19 a 21 h.
Mestre Oliver va néixer l'any 49
a Porto Colom, Felanitx, és profes-
sor i no és la primera vegada que
exposa a la nostra ciutat, la darrera
exposició d'aquest artista ha estat
realitzada a la Galeria «Brigitte
Wólfer» a Berlín, R.F.A.
Magdalena Mascaró a la Banca March
_SE ALQUILA LOCAL
Muy céntrico
lnf. Tel. © 55 05 98
(llamar por las tardes)
SE VENDE PISO
3 dormitorios - sala comedor - aseo -
cocina y cuarto trasero.
Amueblado. Precio: 3.600.000 ptas.
Informes: Tel. 55 25 61 (horas trabajo)
Escola Municipal de Mallorquí
El Reconeixement de Mèrits d'enguany per a
l'escriptor Josep Ma Llompart
Jaume Galmés
Dimarts passat, dins el Teatre Munici-
pal de Manacor, tenia lloc a les 20 hores
la presentació oficial del curs 87-88 de
l'Escola Municipal de Mallorquí. Com
cada any, s'aprofitava aquesta ocasió
per atorgar el Reconeixement de
 Mèrits
a una figura destacada dins el camp de
les lletres nostres o bé a algú que per la
seva tasca hagués sobresortit en l'ardua
labor de preservar i fer anar endavant el
nostre patrimoni lingüístic i cultural. El
guardonat d'enguany, el poeta Josep M•
Llompart, ha fet mèrits més que sufi-
cients dins les dues empreses. No en
va, fins a la data, és l'únic escriptor ma-
llorquí que té el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, el més preuat en
«aquest petit país de tristíssima
 histò-
ria»»,
 tal com Llompart definí dimarts la
nostra nació mallorquina dins el context
dels Països Catalans, en el seu breu
penó impecable parlament que pronun-
cia després de rebre el reconeixement
de mans del Batle i President del Patro-
nat de l'Escola Jaume Llull.
Abans, però,
 es feren els següents
actes:
-Presentació i justificació, a càrrec de
Sebastià
 Puig (professor) i Gabriel Bar-
celó (director de l'INEM).
-Entrega de diplomes corresponents
al curs passat.
-Entrega de títols de Professor de Ca-
tala de l'OCB i de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura.
-Entrega Diplomes II Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana a l'Ajunta-
ment, Patronat i Escola.
Després de les diverses entregues, es
passava a la lliçó inaugural que, amb el
títol de «Tendències en la novel.lística
catalana actual»,. ens oferí l'escriptor
Josep M• Palau i Camps. Ens hi deten-
drem breument. Llompart i féu saber als
assistents la «lleu» modificació que
havia fet a l'enunciat de la conferència.
Així que, de «darreres tendències'», res
de res (evidentment que d'això no en té
gens de culpa el Patronal), sinó que
digué que parlaria dels «gèneres
novel.lístics que incideixen més dins la
joventut» quan la realitat fou que el que
escoltàrem va ser una cosa així com la
història de la novel.la rosa i la novel.la
negra al nostre país. Conferència que,
com que será publicada, només en
farem una síntesi esquemática. Novel.la
Rosa i Novel.la Negra (també dita de Lla-
dres i Serenos). Temes de la primera:
l'amor, l'amistat, la fidelitat i final feliç.
De la segona: traïcions, robatoris, crims
i a vegades guanya el dolent.  Diferència
primordial: la primera tendeix a l'extinció
mentre que la segona está cada vegada
més de moda. Autors: de la primera J.M.
Folch i Torres, el qual crea la Biblioteca
Patufet destinada als joves i als infants.
Autor aquesta realment interessant, per-
sonalment vos recoman que Ilegigueu
«L'extraordinaria expedició d'en Jep Ga-
nàpia» («...català agosarat, capaç de
totes les aventures per terra i mar, per
l'India selvática o...»), dins de l'Editorial
Laia. Bé, seguim. En els mateixos anys
(els 20), es tradueix per primera vegada
al català Sir Arthur Conan Doyle i, als
50, apareixen per primera vegada
novel.les catalanes d'aquest género. El
61 Rafael Tasis publica «La Bíblia va-
lenciana» i «És hora de plegar», el 63
Edicions 62 treu al carrer la col.lecció
«La cua de palla», amb traduccions de
Le Carré, Simenon, Hammet, etc. A
Tasis el succeiran Pedrolo i M.A. Cap-
many i més tard Jaume Fuster
(«cappare indiscutible dels autors de
novel.la negra»), Ilavors ve Guillem
Frontera i el mateix conferenciant junta-
ment amb la mallorquina M.A. Oliver i
els valencians J. Lluís Seguí i Ferran To-
rrent.
EL RECONEIXEMENT DE MÈRITS
Les primeres paraules de Llompart
foren una vella mostra de la seva humili-
tat. Dins el seu petit discurs desenvolu-
pà aquestes dues idees: les pàtries no
les fan els grans homes, sinó que es fan
elles mateixes; corn digué tot seguit:
«Els països són els demiürgs dels paï -
sos'». L'altra idea la podríem traduir com
un creure en les minories, en aquesta
gent fidel al seu país, disposada a resis-
tir fins a la fi. Gest, aquest darrer, qualifi-
cat per ell com «el més bell patriotisme».
Després ens exposà la seva convicció
que els qui destrueixen pàtries (així com
tampoc els qui les construeixen) no són
hornos corn Felip Vé i Franco, sinó que
són els mateixos pobladors, en el nostre
cas, els mallorquins mateixos en un acte
d'autogenocidi cultural i lingüístic.
Llompart, en el dia assenyalat, era re-
conegut també com a poeta. Ara fa dos
o tres anys aparegué dins l'editorial Del
Mall (no Moll) la seva Obra poética
(recull de 6 llibres) i té un poemari titulat
Camins encara inèdit.
 El seu primer lb-
bre, publicat dins la col.lecció La Balen-
guera (d'Ed. Moll), es titulava Poemes
de Mondragó. Llompart, per a la majo-
ria, ha excel. lit sempre més corn a crític i
com a lluitador pel nostre país, cosa que
ha eclipsat sensiblement la seva condi-
ció de poeta. De la seva gran categoria
corn a poeta, acabam aquesta crónica
amb un petit fragment de l'ELEGI RAN
DE MAR del darrer 'libre que ens en
dóna prou fe:
Dolç infant de l'enyor, ¿per qué t'abo-
ques,
avui, a la finestra del meu somni?
¿Per qué els ulls m'eixamores amb la
verda
revenguda del plor, amb l'oblidada
corba fidel d'un blau d'abans de l'om-
bra?
¿Club cerques, dolç infant, quina recón-
dita
cançó d'antigues Ilág rimes voldries
per a les galtes d'aquest homo d'ara,
d'aquest home de fosca, amb les mans
plenes
de malfadada llum, de tristes roses?
Un home cara al mar, plena de molsa
la veu, ja combatuda pel silenci
de l'eura del record; un horno ombrívol.
A la Casa de Cultura de La Caixa
Inaugurada l'exposició de gravats i litogra-
fies de Miró
(A. Sansó).- El proppassát dissab-
te fou inaugurada l'exposició de gra-
vats i litografíes del gran pintor
 cata-
là
 Joan Miró. L'Obra Social de La
Caixa de Pensions organitza així,
una vegada més, una exposició de
gran interés pels amants de la pintu-
ra a la Casa de Cultura de La Caixa
de Manacor situada al carrer Amar-
gura part damunt de les oficines
bancàries,
 que disposa d'una acolli-
dora Sala adequada a aitals iniciati-
ves així com d'una biblioteca nova i
cómoda d'un extens nombre de tí-
tols. Miró, obra gráfica, «gravats i li-
tografies» está formada per un gra-
pat d'obres en blanc i negre i en
color, factor més important en la pin-
tura de Miró, que serveixen de pri-
mer contacte amb el que és la totali-
tat de l'obra de Miró rica en formes i
color. Una exposició tan recomana-
ble per la visita dels que desconei-
xen la seva pintura, escoles com per
exemple ja estan fent, com pels que
vulguin gaudir una vegada més de
l'agradable sensació de contemplar
la tasca d'un dels pintors espanyols
de més vàlua en l'actualitat.
L'exposició de l'obra es perllonga-
rà fins el dia 22 d'aquest mes i les
hores de visita son de les 18,30 h. a
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dilluns i dijous de 8 a 9'30 del vespre
Descuentos familiares y para practicantes
de varias disciplinas
CALEFACCION CENTRAL
Exposaretfins afinal de mes a la Banca March
Magdalena Mascaró, obra recent
S. Carbonell
La pintora manacorina Magdalena
Mascaró exposarà fins a finals de
mes, a la Banca March, la seva obra
més recent... «Una trentena de
quadres, quasi tots olis, encara
que també expós tres dibuixos,
per desembafar un poc de tantes
obres en oli... per fer alguna cosa
un poc distinta...» Parlam amb Na
Magdalena Mascaró a S'Agrícola,
acaba d'arribar de Ciutat, a on
passa part del seu temps reunint-se
amb els seus companys de profes-
sió. Per que Na Magdalena és pinto-
ra de professió, una pintora prou co-
neguda a la nostra ciutat, a on ha
exposat en moltes altres ocasions.
«A aquesta exposició la temáti-
ca principal són els bodegons,
s'assembla bastant a la darrera
exposició que vaig fer, ara bé, en
aquesta ocasió els quadres són
més grossos... Molts de bode-
gons i també interiors, coses sen-
zilles que m'agrada molt pintar...»
Ens diu amb un somriure tranquil als
llavis, tot parlant del món de l'artista,
de tot el que enrevolta la seva pro-
fessió, la seva vida qüotidiana.
I segueix comentant un «n'estic
satisfeta, prou satisfeta de la da-
rrera exposició que vaig presen-
tar i esperançada amb aquesta
que s'inaugura dissabte a la
Banca March».
Es confesa enamorada de l'art
naTf «Sempre he dit que si ten-
gués doblers per destinar a coses
d'art, compraria ad naif, m'agrada
molt, tal volta per qué no ho som
gens naif jo a l'hora de fer un qua-
dre. Pens que l'art naif, la pintura
naif és la que s'acosota més al
nin, no a una persona infantil,
sinó a l'autèntic nin...» I segueix
parlant de la cultura, de les exposi-
cions, de l'ambient cultural a la nos-
tra ciutat «veig molt bé l'actual mo-
ment cultural, sobretot, si ho
compar amb anys anteriors, en
una época anterior, pan l natural-
ment de l'ambient cultural que jo
conec més, el plàstic.
 En aquests
momennts s'estan fent moltes ex-
posicions, i molt interessants, i a
més a més, ara hi ha una  continuï-
tat, s'exposen obres noves cada
quinze dies, i això crea un am-
bient...»
Na Magdalena Mascaró es sent
esperançada amb aquesta propera
exposició, la que s'inaugura demà
dissabte a les 7,30 del capvespre a
la sala d'exposicions de la Banca
March de Manacor.
Fotos: Pep Blau
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche, cena amenizada por
2'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion.
Martes y viernes actuación de ROSETA y su órgano mágico.
Espécialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
SEGUIMOS BUSCANDO
DOS PERSONAS












Avinguda cle's Torrent, 41 - MANACOR
ENTREVISTAS: de 9 a 10 MAÑANAS
NOVES DIRECCIONS tornà de Jaén
«Els músics d'allà no duien cara de concurs:
t'ajudaven en tot el que podien»
Na Cristina Salom, en Sebastià Matamalas i en
Toni Terrades són els components d'aquest nou
grup que no ha pogut començar millor la seva
carrera. Tots tres amb un bagatge musical bas-
tant divers, aporta cada un la seva experiencia
anterior i formaren «Noves Direccions». Ells,
part damunt tot, són cantautors (malgrat alguns
diguin que els sintetitzadors no són compatibles
amb aquesta definició), uns cantautors que, com
bé deixa entreveure el seu nom, han traçat les
seves metes més enllà de qualsevol convencio-
nalisme.
- Presentar-se al concurs de
cantautors mallorquins i guanyar-
lo fou tot u, ja que, segons ells, te-
níem a penes quatre temes i ens
presentàrem degut a que ho trobà-
rem interessant. No tan interessant
trobaren alguns el seu triomf en
aquest concurs. Molts dels can-
tautors mallorquins no veien amb
bons ulls la «modernor» de la
seva música, fins al punt que a una
reunió de tots els cantautors de Ma-
llorca no fórem convidats. Per qué?
I començam.
S.- La majoria dels cantautors
illencs no poden acceptar un acom-
panyament sintetitzat.
T.- Treballam la part harmònica
d'una manera molt moderna que,
segons diuen, no és la pròpia d'un
grup de cantautors.
S.- Fins i tot molts no estaven d'a-
cord en qué anássim a Jaén.
Passam a parlar ara de l'orga-
nització. Val a dir que la conversa
es desenvolupa d'aquesta mane-
ra: En Sebastià és el que, en
aquest cas, du «la veu cantant«;
en Toni ironitza gairebé costant-
ment, mentre que na Cristina és li-
mita practicament a assentir però
quan intervé ho fa amb una gran
espontaneïtat.
S.- Hi havia 16 grups, repartint les
seves actuacions en 4 dies, és a dir,
cada dia hi havia 4 actuacions. No-
saltres acutárem el segon. Teníem 2
dies per preparar-nos: un dia d'as-
saig, l'endemà dematí efectuàvem
una oroya de so i el vespre ja ten íem
l'actuació. El local on assejárem era
dolentíssim, mentre que la sonoritat
del local on actuàrem era increïble.
T.- Entre actuació I actuació te po-
saven bona música, una música que
marca un canvi, no com la tan rede-
passada que ens posen per aquí.
- Qué ens podeu dir de l'am-
bient?
S.- Un ambient molt diferent al
d'aquí, amb gent molt encantadora.
T- Els músics d'allà no duien cara
de concurs; t'ajudaven en tot el que
podien. Total, acabaves de sopar i
t'aficaves dins una habitació, on jo
allá dedins he escoltat els millors
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pixant i fent la quinta veu (cosa que
la gent concentrada no sap fer).
Pots apuntar, en sério, que allá la
gent cantava més que xerrar, era
alegre i es movia per allò seu: la mú-
sica dins la societat.
- I de l'actuació en sí...
S. - Tots els dies estava quasi ple.
Era una gent molt educada.
T- Eren molt amables, ja que el
temps límit per actuació era de 30
minuts i nosaltres
 tocàrem 8 minuts
més.
-Com valoraren la vostra actua-
ció?
S.- Tenguérem una menció, ja
que només hi havia dos premis, en-
cara que després, degut a una con-
fusió del jurat, no ens fou atorgada.
Per la
 ràdio sabérem més tard que
ens havien donat un altre premi, el
premi a la millor música (bona quali-
tat de so, puntualitza en Toni).
Continua en Sebastià: el que més
ens apreciaren fou l'originalitat dels
temes, la diferenciació dels temes,
molt variats, i fins i tot el fet de fer
coses molt diferents dins una matei-
xa cançó...
C.- Com que no tenim estil, surt
- El jurat, just o ...?
T.- Bé, és una pena que no hi ha-
gués un jurat pel purat. Hi havia
grups molt millors que segons quins
que quedaren més ben classificats i
que no foren tenguts massa en
compte.
S.- De totes maneres, a tots els
que érem allá ens interessava més
que alió és convertís més en una
Mostra que no en un concurs, i ens
Maria Antònia Fernández.
- En Sebastià dóna la recepta
d'així acom s'inspira en Toni:
- La majoria dels seus temes
estan agafats de les seves gateres,
ja que li cal veure les coses des
d'una óptica no ordinària per poder
crear. El que faig (diu en Toni) és
obligar d'una manera matemática a
crear dissonàncies i després la
ordén de manera que forcin nous
ambients.
C.- Vora el piano tenc una columna,
i quan no me surt res començ a
donar-li voltes fins que me surt. Una
inspiració circular, diu en Toni, que
encara no s'ha aturat de riure
d'ençà que hem començat.
- Sebastiá? Tot depèn del mo-
ment, encara que quan toc em de-
senfad bastant, ja que el fet d'estar a
Manacor ens limita molt ¡tal vegada
per això la nostra música tengui un
carácter un poc fort. A Manacor hi
ha bons músics, encara que el que
fa la gent d'aquí és agafar músiques
passades sense preocupar-se per
fer-hi innovacions.
- L'entrevista no podia acabar
de manera més rotunda, ja que
tots tres estaren d'acord en que
Hem rigut més en aquesta setmana
d'estar a Jaén que en els dos da-
rrers anys a Manacor.
NOTA DE L'ENTREVISTADOR: De forma
intencionada, ja que només podíem dispo-
sar de l'espai que acabau de recórrer, no
he transcrit potser la part més important
de l'entrevista: la referida als seus projec-
tes a curt i a llarg termini, projectes cana-
litzats de cara a donar una nova visió de la
música. Aprofitant l'avinentesa que avui
vespre actuen al local Triangle, prometen
parlar-ne divendres que ve, paraula.
Text - Jaume Galmés
Fotos: Pep Blau
decidírem a aconseguir un bon local
per poder tocar, allá on tots pogués-
sim aprendre un poc de tot, una jam
session, cosa que aconseguírem el
darrer dia.
- A partir d'aquí, deixam ja de
parlar de la Feva estada a Jaén i
ho feim més de' grup en sí, del
seu estil, de la manera que
«Noves Direccions» fa servir a
l'hora de compondre les seves
lletres.
C.- Temes introspectius i metafí-
sics, calidoscópics, bé, en resum,
qualsevol sentiment («Batec», «In-
segur», «No queda mér per fer«,
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Damià amb dos dels seus models exclussius
Aquell matí al país de les fades, faunes i altres, ercrfesta. Ja havia
corregut la notícia, tots restaven impacients i excitants. Com cada
any quan el rei Sol els mirava
 benèvol
 i els vestia el bosc de colors i
papellones, feia la seva aparició «El Gran Mascarade, emperador dels
Carnavals», el qual portava les sedes més sofisticades i deslumbrants
del regne. De repent, arribó un missatger, meitat home meitat ocell,
qué crició atenció de l' auditori ¡escoltau!, va dir: els picarols, els
picarols de la carrossa on viatge «Mascarade» ja es senten. Tot era
espectació. Els sons de trompetes anunciaren l' arribada, a la fi va
aparèixer la sumptuosacarrossa amb comitiva inclosa i el «Gran
Mascarade» devanó tot engalenat, farcit de randes i ramells; degut a
la seva amistat amb Marc Polo, era posseidordels teixits més exquisits
de la Galàxia.
¡Que parli! ¡Que parli!.. cridaven tots a l' uníson. A Ilavors, amb gest
despreocupatcom qui s' espolsa una mosca, «Mascarade» alçà
 la
má. Es va fer una gran silenci i «El Gran Mascarade , Emperador dels
Carnavals» nascut Damià Galmés «es sastre», va parló.
Una exceLlent creació d'En Dama Gal-
més per a una guapíssima maniquí
gradava.
-Qui et va iniciar amb l'ofici?
-El meu conco Jaume Rosselló, des-
prés vaig anar a Palma a Ca'n Mercadal
i allá vaig tenir la sort de trobar un mes-.
tre que nomia Satur, era un home super-
professional, un gran creador. Ell me va
-Bon dia
 Damià. Com 1 quan va nél-
xer aquesta aficló pel món de la mo-
disteria-sastrerla?
-Jo ja vaig néixer en aquest
 mitjà, els
meus avantpassats ja es dedicaven en
aquesta tasca. El meu interés començà
arrel de veure-ho i també
 perquè
 m'a-





-A aquell temps hl havia escoles de
disseny fora
 de Mallorca?
-Sí, però eren horrorosas, molt limita-
des, acadèmiques
 i estancades, amb
això
 vull dir que si tú no portaves la crea-
tivitat a dintre, allá no hi feies res.
-Qué sentires la primera vegada
quan tu sol confeccionares una pren-
da?
-Passava molta de pena, tenia una in-
seguretat total, a mesura que vaig anar
fent vaig agafar molt més seguretat,
com en tot supós.
-Concebeixes el disseny com art?
-Jo crec que sí, més ben dit com l'ar-
tesania, ara bé jo donc més valor a una
pintura que a un disseny. En moda ho
compraria corn un Prét-a-porter amb un
Dior, per posar qualque exemple.
-Al llarg dels anys hem vist com el
fenómen de les línees-talls I entorns
deis dissenys es repeteixen, tornen.
És realment innovadora la moda o
per altre banda innova partint d'una
repetició?
-Fer coses totalment noves és molt di-
fícil a tots els camps, crec que tots
xupen de tot. Jo, ara he conegut uns dis-
senyadors francesos molt importants i
em demanaven com es feien els colls de
pagès que duien els nostres padrins, per
introduir-los a l'alta moda francesa. A
Europa, actualment es nutreixen dels
dissenys japonesos i aquests es men-
gen els italians.
-I tú, d'on xupes tú?
-De la cuna italiana.
-Tú que sempre parles d'estanca-
ment, que no ens hem d'estancar, no
creus que el fet de quedar-te a Mana-
cor t'ha estancat, t'ha limitat?
-Jo partia de viatge i veia als equips
de feina d'Armani i altres, que per sol-
ventar una rua són vint persones i això
em feia sentir molt poca cosa,
 impotèn-
cia.
-Penses que si tu t'haguessis
mogut més ara podries esser com els
que més admires?
-Jo crec que també es que som molt
còmode
 i som conscient qué aquí estic
totalment limitat i m'encantaria poder fer
més coses però c'est la vio...
-La moda és un negoci com qualse-
vol altre o es més que això?
-És més, tu quan fas un model, apart
de cobrar, et realitzes un poc més, so-
bretot quan fas realment el disseny que
voldries fer.
-Quin tipus de clientela tens, exi-
gent, etc. etc?
-És una gent que no vol anar vestida
de Prét-a-porter, vol anar diferent. Avui
dia no importa esser milionari per fer-se
roba a mida, consider que hi ha molt
poca gent que capti
 això de la mida.
Molta gent no aprecia l'exclussiva a preu
assequible.
-Has exportat mai la teva moda?
-Una mica, a Palma hi vaig fer una
desfilada. Tenc clients de molts de po-
bles i de Ciutat.
-Qué és per tu, vestir bé?
-Vestir bé és entendre.
-És cert alzó de «El hábito hace al
monje»?
-Sí, diguem com vesteixes i te diré
com ets.
-Qué valores més, el qué s'és o el
que es prestén esser?
-El que s'és realment
-Per qué creus que la gent ve a la
teva sastreria?
-Jo crec que tenc un qualque chose que
atreu a la gent, apart que les meves
creacions crec que tenen una certa qua-
litat.





-Actualment, hi ha una allau de dis-
senyadors, ho veus possitiu  això?
-Sí, corn més moguda hi hagi més
coses noves veuran la Ilum. Ara bé crec
que de tots els que dissenyen n'hi haurà
molts pocs que creïn alguna cosa nova.
-Estar de moda és fer moda i valgui
redundancia?
-Jo crec que un poc sí.
-És dictatorial la moda?
-Sí clar, desgráciadament sí, per?) el




-És classista la moda?
-Antigament sí, la moda estava reser-
vada a un élite, a l'elite de la Cort. Ac-
tualment el Prét-a-porter ha donat a la
gent una gran llibertat per vestir-se. Ac-
tualment una persona pot aconseguir
vestir-se amb gust i elegancia sense .
gasta molts de diners.
-Però hl ha que tenir diners?
-Sí, però menys, si et saps organitzar
un poc no importa gastar molt.
-Perquè la imatge estereotipada
dels maniquís o models no crrespon
més que amb un mínim percentatge a
la dels potencials clients?. No tothom
té el cos meravellós i els ulls blaus, o
si?
-Jo crec que la gent, tota vol esser
guapíssima i quan veim aquestes belle-
ses ens creim que amb la mateixa roba
serem així.
-A Ilavors, és una farsa més?
-Sí, totalment.
-Les tendències actuals de la moda
són significatives en relació al mo-
ment social i econòmic que vivim?
-Sí, és una manera de veure les for-
mes de vida d'un poble.
-Damià, t'has compromès mai amb
qualque idea, fet o cosa?
-Jo crec que no m'he compromès mai.
-Devora qui estás? Devora, el guan-
yador o devora els perdedors?
-Devora els perdedors, que en certa
manera són els qui guanyen.
-Sí a Manacor se fés una man ifesta-
ció «Gay», portaries una pancarta?
-No, porqué mai he anat a cap, ni
«gay» ni «goy», ho trob passat de moda,
i perquè no s'ha manifestat ni Alejandro
Magno, ni Calígula que m'encanta.
-Estás enamorat Damià?. Qué pen-
ses de la parella?
-A lo millor podria estar enamorat,
però em fa bastant de por, perquè quan
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
Especialidades: PESCADOS Y MARISCOS
Sabor Marinero
estás enamorat només estás enamorat i
no puc crear ni concentrar-me i això em
frena.
-HI ha amors que inspiren?
-El que pens és que la parella ferma i
jo vull esser lliure. A mi m'inspira por.
-Ets egoista Damià?
-Soc egoista i possessiu.
-Per tant el problema és teu?
-Sí, rotundament sí.
-Creus que darrera aquesta imatge
de macho hispánico s'hi amaguen desit
jos d'homosexual mai confesats?
-Non coment...
-Parlem del SIDA, no et fa més por
el SIDA que l'enamorament?
-És un problema que menja molt es
coco a la gent, agafant precaucions no
passa res, perquè no fer l'amor és
malsà, semen acumulat produeix ner-
viosisme i neurosi.
-Com ets de sensible Damià?
-Ah!, la sensibilitat, a vegades la tira-
ria al fems però amb ella he passat els
moments més meravellosos de la meya
vida.
-Riera Ferrari, que actualment ex-
posa a Palma, és amic teu ¿no?.
Quina critica feries de la seva obra?
-És un gran pintor, va esser mestre de
Miguel Barceló, penó la veritat és que
actualment no tenim gai re relació.
-Parlem d'artistes, quins admires
més?
-Lindsay Kemp, Bejart, Scarlatti.
-I Sara Montiel? sé que ets un dami-
rador seu, que té per tu aquesta
dona?
Temporada tardor - hivern 87
-Per a mi té una cosa especial que
crec que atreu, darrerament l'he cone-
guda personalment i és encantadora.
-Quina qualitat o virtut valores més
d'una persona?
-La bondat, la sinceritat.
-Hi ha qualque defecto que sigui va-
lorable?
-Esser molt putes, perquè si no, no
bebes del cántaro.
-Amb qui connectes més a l'hora
de fer amistat, amb les dones o amb
els homes?
-Amb les dones, tenen una sensibilitat
que manca als horros. N'hi ha de benei-
tes clan...
-Amb quin tipus de gent et mous?
Qui són els teus amics?
-De gent single, intel.lectuals, pintors,
gent d'art, gent «guapa» interiorment.
Amb el peix de prema no hi vull res.
-Te consideres un snob?
-Sí, jo crec que sí.
-Qué vol dir per tu snob?
-Anar al bar de moda, posar-me
«guapo», assistir a festes socials, o
sigui, seguir la moda.
-Adéu Damià, grácies.
-Gràcies
 a tú guapíssima de cara. Bay
bay.
I Damià es perd, entre surolls de
màquines de cosí, tisores 1 teles im-







Activitats pel cicle inicial
Activitats pel cicle inicial, es tracta de qué d'una manera divertida els nins juguin amb les paraules per així apredre
tant de la nostra llengua
 com de la nostra ciutat. Les activitats
 plàstiques
 de forma práctica ajuden en la formació del
carácter i la personalitat de l'al.lot. Les activitats estan
 distribuïdes
 de la més fácil a les més dificils intentant així abar-
car, dins la mida del possible, els tres crusos d'aquest cicle inicial.
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos Cursos: Pep Blau
Tanca els ulls i col•oca un dit dins el cercle. Obri els ulls i escriu una paraula que comen-
ci per la lletra que estas tocant. Fer el mateix 4 vegades sense repetir cap Iletre.
Dibuixa aquí mateix o al teu quadern: la mar i un vaixell, utilitzant només cuadrats, trian-
gles i linees curves.
A
 C
D'aquest conjunt de paraules n'hi ha que fan refEréncia a edificies que es troben a una
ciutat com Manacor. Subratlla-les.
AJUNTAMENT
APOTECARIA PARC DE BOMBERS
ESGLESIA	 GRATACELS	 BOTIGUES
BARS
	 TEATRE	 CASA DE CULTURA
COL LEGI
	 ZOOLOGIC	 CLUBS D'ESPLAI
Existeixen molts de mitjans de transport, però sabries dir quins són els que es veuen en
més frecuéncia per Manacor. Dibuixa'n un d'ells
CP;MIc5
Aquí tens una !lista de jocs. Escriu cada nom on correspongui: ESCACS, FUTBOL, BO-
LLES, NINETES, PALOMETA, TOC i PAM, DAMES, DOMINO, CARTES.
- Quins es juguen dins ca teva?
- Quins es juguen fora de ca teva?
Llegeix l'alfabet en veu alta i després
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
Pinta les lletres que formen el teu nom.
Descubreix els 6 errors d'aquest dibuix. Marca cada error amb una creu i després pinta el
dibuix.
Escriu paraules combinant les Iletres, totes relacionades amb coses que pots coneixer






Col.legi La Salle, 2 curs, A.-
Juan Carlos Abad García, Emilio
José Amado Vidal, Antonia Bennas-
sar Cerdá, Francisca Cabrer Ramí-
rez, Bartolomé Castor Fernández,
Daniel de la Concepción . Font, Vi-
cente Ferrer Nadal, Antonio Fullana
Nicolau, Miguel Galletero Montoro,
Arturo Gil Gomila, Miguel Sergio Gil
Llaneras, Miguel A. Gomila López,
Jaime Llodrá Oliver, Serafín Martin
Villalba, Lorenzo Mas Llinás, Anto-
nio Mascaró Truyols, Pedro Melis
Ramos, José Luis Moltó Melis, Juan
M. Moreno Greuter, Enrique Moreno
Morey, Antonio Morey Pascual,
Francisco Muñoz Llompart, Gabriel
Muñoz Matamalas, Antonio Oliver
Serrano, Jaume Pujadas Vadell, M.
José Roca Maymó, Antonio Rosse-
lló Egea, Valentina Rosselló Serra,
Bárbara Sansó Pascual, Jerónimo
Sureda Puigrós, Miriam Tejada
Fora, Maria Carmen Videl Castillejo,
Alberto Vives Fernández.
Col.legi La Caritat, 2 curs, A.-
Antonio Capó Bennasar, M. Vanesa
Fernández Pérez, Catalina Jaume
Adrover, Jaime Jaume Aranda, Do-
mingo Jaume Febrer, Pascual Jimé-
nez Martí, Jaime Juan Calvo, Ange-
la V. Llull Bonache, M. Micaela Meliá
Sureda, Pedro Montoro Sánchez,
María Piña Adrover, M. Magdalena
Pons Perelló, María Pou Llodrá,
María Puigrós Estelrich, Juana M.
Puigrós Galmés, Antonia Pujadas
Gomila, Margarita Quetglas Serve-
ra, Francisca Ramón Rosselló, M.
José Reyes Durán, M. Antonia Riera
Durán, Damiana M. Riera Oliver,
Catalina M. Rios Lorenzo, María
Rosselló Riera, Francisca Salas
Cladera, Catalina Sánchez Barceló,
Elisabet Sánchez García, Miguel
Sansó Riera, Francisca Santandreu
Arocas, Coloma M. Santandreu
Pont, Ramón Serrano Egea, Juana
Servera Pascual, Micaela Sitjar Po-
coví, Ana M. Soler Durán, María Su-
reda Fullana, M. Magdalena Tugo-
res Morey, Magdalena Vadell Sure-
da.
Col.legi Es Canyar, 2 curs, A.- Guillermo Adro-
ver Cortés, Gaspar Aguiló Martí, Alejandro Andreu
Sánchez, Antoni Aranda Gomila, Josep Aranda Pe-
relló, Josep Lluís Aranda Riera, Miguel Angel Blanes
Vicens, Joan Blanquer Massanet, Rafel Bonnín Su-
reda, Llorenç Brunet Bauzá, Francesc Brunet Mas-
sot, Joan Checa Juan, Bel Bennássar Santandreu,
Daniel Domínguez San Nicolás, Toni M. Durán
Durán, Miguel Angel Febrer Boix, Bel García Barce-
ló, Guillem Gelabert Miguel, Sebastià Ginart Nicolau,
Jaume Gomila Gayá, Biel Gomila Guardiola, Jaume
Grimalt Melis, Alicia Guardiola Bernal, Antoni Jaume
Sureda, Guillem Jaume Sureda, Joan Llabrés Ros-
selló, Jaume Llull Cabrer, Francesc Febrer Riera,
Antoni Galmés Palmer, Antoni Miguel Mesquida.
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ABIERTO TODO EL DIA
A cura d'Antoni Llull Martí
Resposta a A.M.: La procedencia lingüística del cog-
nom LLITERAS o LLITERES és bastant problemática. En
principi sembla una aplicació onomástica del substan-
tiu 'litera, però en qüestions d' etimologia cal no refiarse
mai de les aparences. La probabilitat més grossa és que
provengui del nom de la comarca ribagorçana de Lli-
tera, que té per població capital Tamarit. El nom d' a-
questa contrada podria esser pre-romá, però sembla
més probable que procedesqui de Lleitera, derivat de
Ileit, o sigui, Ilet, bé porqué en temps antic hi hagués
borles pastures per a les cabros i ovelles o porqué s' hi
fecin moltes de les plantes anomenades Iletatreses, Ile-
tareses, Iletreres 1, a la Ribagorça, Ileiteres. Unes parti-
dos de torres pertanyents als termes de Seres, Aitona i
Fraga, situados a altiplans pedregosos, i en les que
abunden aqueixes plantes, són anomenades les Llite-
res i la Lleitera, noms que segons el prestigiós filòleg Co-
romines poden provenir del de les tals plantes o del fet
que en temps antic hi abundás el bestiar productor de
Ilet.
Resposta a J. Martí: De vegades ens pensam que un
nom estranger no té equivalent en la nostra Ilengua,
que mai no ha estat usat a la nostra terra, i el que oco-
rre és que ha caigut en desuetud o només s' usa actual-
ment com a llinatge. Un d' aquests és WERNER, molt
corrent entre els alemanys, i un altre WALTER, tan esti-
mat pels anglesos, als que corresponen els nostres
GUARNER i GUALTER o GALTER, usuals com a noms de
bateig durant I Edat Mitjana.
Resposta a 1.1.: MESQUIDA pot esser un d' aquests
casos d" aplicació del nom d' un edifici singular com a
sobrenom o cognom a qualcú que hi tengués alguna
relació, de propietat o d' habitatge. De vegades el sim-
ple fet de viure al costat o molt a prop d' un palau,
d' un pont, d' una torre d" un casal o d' una església ha
estat causa de la implantació d" un nom de família.
MESQUIDA és una variant antiga de mesquita, casa
d' oració dels musulmans. La grafia amb -z- és lingüísti-
cament incorrecta.
Resposta a M.P.: ORGANBIDES és una pluralització de
Organbide, llinatge basc que significa «camí de carro»,
compost amb els mots orga, «carro» I bide «camí».
Resposta a J.M.R.: SION és un hipocorístic (derivat
afectiu, familiar) de Melsion, forma dialectal mallorqui-
na del nom d' un dels tres Reis d' Orient que anaren a
adorar Jesús a l' estable de Betlem. La forma més co-
rrecta es Melcior, provenent segons sembla de l' he-
breu Melki-or, que significa «rei de la Ilum» o, potser, «el
meu rei (Déu) és la Ilum».
NECESITO
APRENDICES DE ALBAÑILERIA
de 16a 18 años.
Informes: 55 48 83. Noches: 8 - 10
PATRIMONI
 ARQUITECTÒNIC




 romàntics dels segle passat
es passejaven per les ruines com
per l'àmbit nostàlgic i malatís on el
temps semblava, per un instant,
s'havia immobilitzat i esdevenia pal-
pable, on les pedres custodiaven
enigmes insospitables i els silencis
acestrals omplien l'atmosfera d'ecos
terribles. No és estany així que al-
guns d'ells es suicidassin. Avui
també n'hi ha de
 romàntics, potser
una mica més relaxats, i encara ens
queden també algunes ruines. Ara
pero, ens toca parlar de la desapari-
ció de les restes de les antigues
cases de Llodrá. Per a molts un
munt de pedres velles sense cap in-




possessió, un dels primers i més
destacats assentaments de les nos-
tres terres. Les fotografies de les rui-
nes són ja un document històric. En
elles podem observar alguns dels
elements més característics de les
construccions dels segles XIV-XV:
Les restes dels permódols -aquesta
filera de petites peces encastades al
Ilarg de la paret a l'altura del primer
pis- els quals servien per recolzar
l'embigat i que podem trobar a altres
indrets com per exemple la torre
dels Enegistes, un bell portal d'arc
rebaixat que, com algunes finestres,
apareix amb esplandit, es a dir, amb
lo dins el gòtic. Final de principis del
s. XVI.
Tot això ens permet suposar que
aquestes parets constituïen l'ahitat-
ge de l'antic senyor de Llodrá, sen-
yor que, segons els documents del
s. XIV nomia Lorengo de Marí men-
tre que al segle següent fou Joan
Moix, ambdós provinents de l'esta-
ment militar i posseïdors del que,
aleshores, es considerava la cava-
Venia de Llodrá. Veim, doncs, que
aquests murs, lluny de restar muds,
ens descobrien la forma predomi-
nant de concebre un espai, una vi-
venda y unes relacions socials en
una época molt Ilunyana a la nostra,
esdevenien així l'objecte mitjançant
el qual repreniem el fil de la història,
objectes vius en comptes de ruines
mortes. Avuim si anau a Llodrá, al
seu lloc hi trobareu una nova edifica-
ció que segur no ens contará tantes
coses. Deixem pero, les pedres que
s'engolí definitivament la història i
anem a veure quina fesomia i qué
ens diu la resta de la possessió.
En direcció a Felanitx, aprop de la
vila i just devora la nova carretera
trobareu les cases de Llodrá. Situa-
des damunt d'un turó la possessió
gaudeix d'un ampla domini visual
enmig d'un terreny on abunden els
petits pujols. Més enllà de la datació
de les antigues ruines es fa dificil es-
tablir una seqüencia cronológica en-
certada per a la resta de les cons-
l'eixamplament esbiaixat de les re-
branques i de l'arc -o Ilinda a les fi-
nestres- per tal d'aprofitar al
 màxim
la claror, també hi podem observar
un pilar de base quadrada amb un
capitell trapeziodal, probablement
de construcció posterior. Pel que
hem pogut saber, al segon aiguavés
d'aquesta construcció hi havia l'ora-
tori antic mentre que hi ha notícies
de l'existència d'un portal que sem-
bla viatjà
 a altres terres gràcies
 a
l'interés d'uns estrangers que habil-
ment l'adquiriren, portal aquest que
exhibia una de les variants de l'arc
conopial i que per tant caldria situar-
truccions degut a. la quantitat de
transformacions que han sofert al
llarg del temps. Una primera aproxi-
mació, emperò ,. en indica que
aquestes datarien d'epoques poste-
riors. El conjunt de les edificacions
es disposen en forma de U donant
lloc a un espai a cel obert que no
s'acaba de cloure. Aquesta configu-
ració podia ser el resultat d'una evo-
lució en l'aparició de successives
construccions feta amb la intensió
de convertir aquest espai central en
una vertadera clastra. De fet aques-
ta espai encara avui contralitza l'or-
ganització interna del conjunt arqui-
tectònic i del modus sde vida, funció
pròpia de la clastra. Una de les
naus, com hem vist, acolliria la casa
dels senyors, una altra, perpendicu-
lar a l'anterior, les dependències au-
xiliars agrícoles i la tercera, al seu
davant, la casa del pagés. La part
més transformadora, a part de la de-
sapareguda, és la destinada a ser-
veis puix que ja els propietaris del
segle passat, la família Dameto i Co-
toner, enllestí reformes a principis
del s. XX per tal de convertir-la
també en vivenda obrint-se un
accés per la part posterior el qual al-
tera la consolidació de la clastra
com única via per anar a les cases.
Entre els elements originals que en-
cara romanen a les diversas faça-
nes cal destacar el predomini deis
portals d'arc rebaixat, amb no gaire
regrás, i de les finestres allindana-
des. La façana de la casa pagesa
conserva la seva tipologia on desta-
ca la continuitat que s'estableix
entre l'arc i la finestra del pis mitjan-
çant peces de pedreny vistes, tipolo-
gia molt frequent a les cases page-
ses, i també l'esgrafiat que cobreix
la resta del parament, práctica
aquesta que igualment podem tro-
bar a certes cases populars de la
vila.
Podem concloure aleshores que
de les antigues cases de Llodrá sols
una de les edificacions conserva els
seus trets
 històrics-arquitectònics
específics mentre que les demés
han desaparegut o estan molt alte-
rades. Dissortadament, per
 conèixer
Llodrá i la seva
 història
 a partir d'ara
quasi ens caldria més rastrejar els
prestatges deis arxius i confiar un
poc amb la sort que no visitar la pos-
sessió.
Bibliog raf ia:
FUSTER, G.: Historia de Manacor,
1966.
GARCIA, N. - OLIVER, G.: Cases de g•
possessió I. Palma, 1987 o
ROSSELLÓ VAQUER, R.:
 Història
de Manacor. 2 vs. Manacor, 1978-
79.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de so veritat
El Manacor «chapeau»
Per Felip Barba
Es francesos quan veuen un espectable o un acte
ben fet, diuen «chapeau» i es lleven es capell en senyal
d'admiració.
Es aficionats del Manacor diumenge passat a n'es
partit del seu equip front el Sóller, es pogueren treure
es capell, ja que es seu equip va donar un espectacle
de joc fora de
 sèrie,
 millorant molts d'anteriors partits.
El que varen veure diumenge passat a Na Capellera,
no és fruit de sa casualitat, és fruit d'una feina ben feta,
d'una feina sorda, d'una feina que han fet entrenador i
jugadors seriosa, amb motivació i il.lusió.
El Manacor d'avui, és un equip que pot aspirar a tot,
però hem de reconèixer
 que és un equip jove, on hi ha
jugadors amb edat juvenil, amb poca
 experiència,
 que
supleixen amb les seves ganes d'arribar amunt i amb la
il.lusió de ser titulars a un equip punter com és el Mana-
cor. Tot això
 fa que després de ses onze jornades dis-
putades el Manacor sigui un conjunt acoplat, que des-
prés de passar per unes setmanes d'aprenentatge, ha
passat a esser el Manacor que tots esperaven.
Es
 mèrit
 no és només des jugadors hi ha altres per-
sones que també hi han posat es seu gra d'arena. Una
d'aquestes persones es En Paco Acuñas, que treba-
Ilant amb serietat, sense desmoralitzar-se quan hi havia
s'equip que no donava es rendiment que tocaya. Però
ell sempre va esser optimista i ara comencen a arribar
es resultats favorables fruit d'una feina ben feta amb
serietat.
Però també hem de dir que hi ha altres persones que
hi tenen que veure amb sa bona marxa des Manacor,
aquestes són es components de sa directiva.
Sí, s'actual directiva del Manacor és sa base més im-
portant de sa bona temporada que está fent s'equip.
Perquè han cumplit en sos compromisos que s'havien
fet amb sos jugadors a n'es començament de sa tem-
porada i han donat una base sólida, a sa part económi-
ca, des Club, cosa important avui en dia dins es món
des fútbol.
Per tant avui el Manacor és un Club estabilitzat, en
futur, amb una directiva que fa feina, amb un entrena-
dor competent i amb uns jugadors que cada diumenge
suen sa samarreta blanquiroja.
L'únic que falla un poc és s'afició que acudeix poc a
Na Capellera a veure jugar el seu equip. I hem de pen-
sar que el Manacor és de tots, no d'una directiva en
concret i que es necessita es recolçament de tots es afi-
cionats. Perquè el Manacor está part damunt directives,
jugadors i entrenadors.
Per sa tasca realitzada fins ara jo dic «chapeau" i em
trec es capell, perquè consider que tant sa Directiva,
entrenador i jugadors estan fent una feina ben feta pes
futur des nostre equip. El Club Esportiu Manacor.
CINE GOYA
Viernes, 915
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua
VAMP
El guardaespaldas
de la primera dama
SE NECESITA









SA VEU DE S'AFICIONAT




En Biel Fullana a més
d'haver estat futbolista i
amb l'actualitat entrena-
dor, és un bon aficionat a
n'es fútbol ja que l'ha vis-
cut de ple, tant com entre-
nador, com jugador. Per
tant pensam que En Biel
és una persona prepara-
da per donar-nos ses
seves opinios.
-Biel. Com veus es
moment actual des fút-
bol a Manacor, en gene-
ral?
-Está bé. El Manacor
mateix está fent una feina
molt bona, amb jugadors
joves i d'aquí un parell
d'anys crec que es treu-
ran es resultats possitius
d'aquesta feina.
-Creus que ha millorat
es Club?
-Sí, crec que s'ha seguit
es camí més correcte per
tornar donar una bona
imatge.
-Tu perteneixes en es
grup de Sa Cantera del
Manacor. Es dur actual-
ment així com el plante-
jareu a n'es comença-
ment?
-Exactament igual. No-
saltres seguim fent feina
per sa cantera i pel Mana-
cor.
-Hi ha unió dins sa
Comissió de Cantera?
-Molta.
-A quin terme es
poden treure es resul-
tats d'aquesta feina amb
Cantera?
-Jo crec que dins dos o
tres anys hi haurà juga-
dors que jugaran amb el
primer equip. De moment
ja hi ha jugadors juvenils
que perteneixen a sa pri-
mera plantilla.
-Tu ets un entrenador
que sempre ha aconse-
guit s'ascens de s'equip
que has entrenat. Això,
que és sort o que ets
molt bo?
-El que passa és que
sempre he tingut bons ju-




diuen que és s'equip
amb més projecció. Qué
penses tu
 d'això?
-Jo no vull dir que sigui
es que te més projecció,
hi ha molts de jugadors
bons i si segueixen fent
feina com ara poden arri-
bar molt amunt.
-Saps que tens. És sa
millor plantilla que has
tinguda a ses teves or-
dres?
-Totes han estades
bones, aquesta ha estat
sa més completa.
-Sa teva il.lusió com
entrenador?
-No tenc moltes
d'il.lusions per esser en-




a n'es jugadors el poc que
sé i res més.
-T'agradaria en tem-
porades següents se-
guir entrenant es juga-
dors que tens ara?
-No. En passar d'infan-
tils no em veig
 capaç
d'entrenar més amunt.
-Quina és sa il.lusió
vostre de cara a n'a-
questa temporada?
-Fer campions de grup i
després el més gran seria
fer campions de Balears.
Més aquesta temporada
que sa fase final se jugará






-Si agrairia a sa Directi-
va del Manacor que quan
vulguin qualque jugador
de sa Cantera ho dema-
nassin a n'es coordinador,
com el feren sa darrera
vegada i així no hi hauria
es més petit problema.
A més vull agrair a s'A-
juntament i amb especial
a n'En Tiá Riera, que
hagin aconseguit organit-
zar i patrocinar ses finals
des Campionats de Ba-
lears d'Infantils a Mana-
cor. També hi ha que dir
que ens ha arreglat es
Camp d'En Frau, on hi
han posat Ilums, han arre-
glat es camí per anar-hi i
d'aquesta manera ets
al.lots tenen més facilitats
per entrenar. Això és una
de ses coses més ben
fetes que s'han fet
aquests darrers anys.





EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 -Tel. 55 10 93	 C
Los rojiblancos a ratificar su buen momento
de juego
Felip Barba
El Manacor demostró el
pasado domingo ante el
lider Sóller, ser capaz de
ganar a cualquier equipo
del grupo, si juega como
lo hizo el pasado domin-
go, en especial en el se-
gundo período, en que el
equipo de Paco Acuñas
demostró su gran forma
física y técnica, siendo en
todos los terrenos muy
superior a un líder ficticio,
que en ningún momento
demostró su condición de
equipo puntero.
Pero no es que el Sóller
no demostrara su condi-
ción de líder, sino que el
equipo rojiblanco mana-
corense jugó más y mejor
que el equipo de Jaime
Frontera y le borró practi-
camente del terreno de
juego, a base de un juego
hilvanado, por las bandas
y con unas ganas y coraje
encomiables que hicieron
vibrar de nuevo a la afi-
ción rojiblanca, que despi-




El próximo domingo el
Manacor rinde visita a la
Peña Deportiva de Santa
Eulalia, en un partido que
tanto los jugadores dirigi-
dos por Tolo Darder,
como los manacorenses
se juegan mucho, ya que
ambos equipos andan pa-
rejos en la tabla clasifica-
toria, teniendo el equipo
ibicenco un punto de des-
ventaja sobre el manaco-
rense.
El Peña Deportiva se
ha reforzado esta tempo-
rada para intentar conse-
guir el ascenso a la Se-
gunda B y de momento su
marcha en la Competición
liguera es normal, mante-
niendo firmes sus aspira-
ciones, ya que solo se en-
cuentran a atres puntos
del lider.
Por lo tanto si quieren
mantener intactas sus as-
piraciones, no pueden
dejar pasar la oportunidad
de vencer al Manacor,
aunque saben de las difi-
cultades que les puede
crear el equipo rojiblanco.
Por lo que este partido sin
duda va a acaparar la
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vecina isla de Ibiza.
En los once encuentros
que se llevan jugados la
peña Deportiva ha gana-
do cinco, empatando tres
y perdidos tres. Ha mar-
cado diecisiete goles y ha
encajado once. Teniendo
trece puntos y tres positi-
vos.
El equipo probable que
oponga Tolo Darder al
Manacor será el formado
por: Ortiz, López, Fume,
Toston, José Angel, José
Antonio, Jimenez, Sisa-
mon, Juanito, Páez y Jan-
dro.
EL MANACOR EN UN
BUEN MOMENTO
Con las dos victorias
consecutivas consegui-
das por el equipo rojiblan-
co en Andratx y el pasado
domingo frente al Sóller,
la moral del equipo de
Paco Acuñas ha subido
enteros, ya que se ha de-
mostrado que se puede
aspirar al máximo y que el
Manacor si juega como lo
hizo en estos dos últimos
Caldentey consiguió un im-
portante gol frente al Sóller.
partidos, puede vencer a
cualquiera.
Pero el próximo domin-
go en Santa Eulalia es un
partido muy difícil para los
jugadores rojiblancos, ya
que enfrente tendrán a un
equipo con las mismas
aspiraciones, que intenta-
rá no dejarse sorprender
por los manacorenses,
que si repiten actuación,
pueden conseguir un re-
sultado positivo, con el
cual aumentarían las po-
sibilidades de los' rojiblan-
COS.
Pero en Santa Eulalia
no va a ser fácil, se tendrá
que luchar desde el pri-
mer minuto y se tendrá
que jugar con la misma
garra y ambición que en
los últimos partidos. Cosa
que no dudamos harán
los jugadores rojiblancos,
que estan motivados y
pletóricos de moral, cosa




El Manacor no tiene en
estos momentos ningún
lesionado, pero si la baja
de Martín Mesquida por
sanción, aunque en el
transcurso de esta sema-
na se pueda tener alguna
baja, cosa improbable
que se produzca. Tam-
bién es noticia importante
la reincorporación de Ma-
nolo Galletero a la discipli-
na rojiblanca, una vez ter-
minados sus deberes con
la patria. Aunque no viaja-
rá con el equipo a Ibiza.
Lo más probable y des-
pués del rendimiento de-
mostrado por los jugado-
res en el último partido, es
casi seguro que Paco
Acuñas repita la misma
alineación inicial del pasa-
do domingo, que fue la si-
guiente: Llodrá en la por-
tería; [oren, Adrover,
Riera y Rivera en la de-
fensa; Xisco Tent, Matas,
Crespí y Tófol en el me-
diocampo; Onofre y Cal-
dentey en el ataque.
Este importantísimo
partido dará inicio a las
cuatro menos cuarto,
siendo el colegiado desig-
nado para dirigir el mismo
el Sr. Coll Homar.
Fraga - Badía
A la caza de algún positivo
Suplent
Gran victoria la conse-
guida por el Badía el pa-
sado domingo sobre el
potente Gerona, al que
goleó y además el equipo
de Pedro González con-
venció al escaso público
que presenciaba el parti-
do, debido al mal tiempo
reinante.
Pero lo cierto es que el
equipo de Cala Millor jugó
un buen partido, sobre un
terreno impracticable, en
el que demostró una gran
preparación física y lo
más importante, una
mayor efectividad en ata-
que, cosa de la que adole-
cía el Badía. Esta victoria
es importante para los de
Cala Millor, ya que van
subiendo posiciones en la
tabla y afianzandose en la
clasificación. Aunque es
imprescindible el intentar
borrar el negativo que tie-
nen en su casillero.
EL DOMINGO SE VISITA
AL FRAGA
El próximo domingo el
Badía de Cala Millor viaja
a Fraga para enfrentarse
al titular de esta ciudad. El
equipo aragonés recien
ascendido, como el
Badía, a la Segunda B,
está haciendo una buena
temporada superando
con creces lo que se pre-
veia a inicios de la misma.
El Fraga es un equipo que
se muestra bastante fuer-
te en su campo y que ha
logrado puntuar en alguno
de sus desplazamientos.
Por lo que la campaña del
equipo de Fraga es bueno
y por el momento no pare-
ce que tenga que pasar
apuros para conservar la
categoría que era la meta
trazada por la Directiva.
El Fraga en los once
partidos que se llevan ju-
oados ha conseauido en
su feudo dos victorias y
tres empates y no ha per-
dido ningún partido. Fuera
de su feudo ha ganado un
partido, empatado dos y
ha perdido tres.
En la actualidad el equi-
po aragonés ocupa la on-
ceava posición de la tabla
clasificatoria con once
puntos, los mismos que el
Badía, y un positivo.
El once inicial que se
enfrente el próximo do-
mingo al equipo de Cala
Millor no variará mucho
del que el pasado domin-
go logró empatar en An-
dorra. Que fue el formado
por: Guti, Julio, Carcavilla,
Saz, Javi, Valentín, Mi-
chel, López, Lobo, Beni-
tez y Hoyo.
EL BADIA CON LA
ILUSION DE PUNTUAR
Después de las dos vic-
torias consecutivas del
Badía en su feudo, mar-
cando cuatro goles en
cada partido, el equipo de
Pedro González se des-
plaza a Fraga con la sana
intención de lograr un re-
sultado positivo, que le
permita el quitar el lastre
que supone el tener un
negativo en el casillero.
Si el Badia repite ofen-
sivamente, los partidos ju-
gados en Cala Millor,
puede aspirar a más que
conseguir la igualada,
puede aspirar a conseguir
la victoria, pues el equipo
en estos momentos se
encuentra en un buen mo-
mento de moral y juego
que se tiene que aprove-
char para afianzarse en
los lugares intermedios de
la clasificación. Los de
Cala Millor están más que
mentalizados de lo impor-
tante que sería el conse-
guir una victoria en tierras
GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Majórica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57
-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 años)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO













Antonia Mascaró - Mateo Riera
«Sra., ponga a sus hijos en manos de profesionales»
Psicomotricidad
Gimnasia artística femenina - Gimnasia artística masculina
Gimnasia mantenimiento - Gimnasia tercera edad
DESCUENTOS FAMI LIARES - CALE FACCION eENTRAL
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
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MANACOR
Cra. Cala Rayada, sin
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
Cr. Fetiet - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08
CALA MILLOR









Salas está totalmente recu-
perado de su lesión.
aragonesas, por lo que
van a salir a resolver el
partido desde el primer
minuto, con el fin de no
dejarse sorprender por el
equipo local, que apoyado
totalmente por su público
suele en los primeros mi-
nutos volcarse sobre la
portería visitante.
EL BADIA CON POCAS
NOVEDADES
A pesar de que hay al-
gunos jugadores tocados,
como son Mesquida,
Obrador y Pastor, se es-
pera que estén totalmente
recuperados para el próxi-
mo domingo.
Por lo cual el equipo
que salte inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse al Fraga no va-
riará mucho del formado
por Julio en la portería;
Sebastián, Mesquida,
Salas, Pastor, en defen-
sa; Carrió, Salvuri, Obra-
dor y Nadal en el centro
del campo; Company y
Femenías en el ataque.
Este interesante partido
se jugará el próximo do-
mingo a las cuatro de la
tarde y el arbitro designa-
do para dirigirlo será el
Ossorio Martín del Cole-
gio Catalán.
P id	 c,	 01)	 ,PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECON5MICA
Está más que ciar: des de que
no juga En Mini-Mationes al
Manacor guanya as partits.
Será gafe es menut da sa plan-
tilla...
En Crespi va ser un des mi-
nora jugadora del Manacor
diumenge passat. Es qua al va
fitxar, En Mitos, ja dada que
al traspassarien al Macirit
Qui no amolla és En Nofret,
que ja du dau gol s marcats,
par lo que es Bufas de Sa
Badia de Sant Llorenç (BOBA-
SALLO S.A. ) el tornan volar.
Aquesta vegada han ofarit
cinc milions, arnés de ses
dues-centes mil passetes que,
11 daven de fa dues tempora-
des.
A másd'haver fet un caramull
de socia (más de deu m11) , es
relaciona públiques del Ma-
nacor ha fet homenatges 1 ha






a fer oposició, jis que 11
no poden fer res más, 
En Biel. t:..
Bosch Consacal í Visseprasi-I
l Manacor por la gra
dant de	
- .




tirar-ho antarra . Paró 
tam-
poc tá majoria 1 ras lí va
Más qua aficar 
sapota!
Es juvenil. del Manacor tor-
naren perdre. Si segueixen
d'aquest pas, en lloc de
jugar sa illgueta d' ascens,
jugaran sa de descens.
S'Asturiano va aconseguir
qua as sau equip jugas a s' a-
tac 1 marcas quatre gola al
Girona. Sa saya reacció va
ser brindar -mos sa victOria
pes consells que 11 haviem
donat. Gracias.
Es florero diu qua si al Mana-
cor puja a Segona B seguirá
essent president del Nana -
cor. Tothom fa rogativas
parqué no ascendesqui 1 se' n
vagi com más prest m111or .
Vadell marcó el gol porteño en Santa Margarita 
GAT 1359 
EUROPA TOURS S.A.
Porto Cristo: C/. Mar, 9 - Te!. 57 02 38
Manacor: C/. Conquistador (Pou Fondo)






15% IDA Y VUELTA
30% COCHE







Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38











Los porteños necesitan de la victoria
Redacción
El Porto Cristo, que
contó con una nefasta ac-
tuación arbitral, no pudo
el pasado domingo en
Santa Margarita conse-
guir un resultado positivo,
a pesar de que hicieron
méritos más que suficien-
tes para al menos conse-
guir el empate.
El próximo domingo el
Porto Cristo recibe en su
feudo a un rival difícil, el
Montuiri, un equipo que
tuvo un mal comienzo de
liga, pero que se ha recu-
perado bastante y ahora
está situado en la zona
media de la tabla clasifi-
catoria, a tan solo dos
puntos del equipo porte-
ño.
Por esta poca diferen-
cia que hay entre estos
dos equipos, es de espe-
rar que el partido sea muy
disputado, ya que el que
consiga la victoria puede
auparse a los lugares
altos de Ja tabla.
El Porto Cristo, que
lleva tres partidos sin co-
nocer la victoria, debe el
domingo frente al Montuiri
conseguir los dos puntos
en juego para de esta ma-
nera no verse alejado de
los puestos de cabeza. El
Porto Cristo de Onofre
Riera tiene equipo más
que suficiente para con-
seguir la victoria, por lo
que esperamos que esta
se produzca. Aunque se
tendrá que luchar durante
los noventa minutos para
conseguirlo.
No parece que se pue-
dan producir muchos
cambios en el Porto Cris-
to, aunque pensamos que
Onofre Riera ya debe
tener el once que se
oponga inicialmente al
Montuiri en este importan-
te partido, que dará inicio
a las cuatro menos cuarto
de la tarde.
El equipo probable del
Porto Cristo será el forma-
do por Sánchez en la
puerta, Galmés, Riera,
Galmés II, y Piña en la de-
fensa; Dami, García,
Cerdá y Estelrich, en el
centro del campo; Agustín
y Pascual en la delantera.
Riera, el ex-juvenil guarda-
meta suplente del Cardas-
sar.
PATRO CINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
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(frente Hotel Gran Sol)










Temporadas en el equipo:
Es su segunda tempora-
da
Arenal-Cardassar
Partido importante para os llorencins
Redacción.
Importante la victoria
conseguida el pasado do-
mingo por el Cardassar
frente al Campos, en un
partido jugado en un te-
rreno en malas condicio-
nes, pero que el equipo
de Bernat Gelabert se
mostró muy superior a un
Campos que se vió supe-
rado en todo momento
por el buen juego y las
ganas del equipo llorencí.
Victoria que permite al
Cardassar estar en los lu-
gares de cabeza a solo un
punto del liderato.
El próximo domingo el
Cardassar rinde visita al
Arenal, en un partido que
puede ser muy importante
para las aspiraciones del
entrenador y de la planti-
lla, que son las de jugar la
liguilla de ascenso a la
Tercera División. Por lo
que el Cardassar necesita
los dos puntos en juego el
próximo domingo para si-
tuarse en una posición
privilegiada y seguir esta
línea de regularidad que
ha venido manteniendo
hasta el momento.
El equipo de Bernat Ge-
labert debe enmendar los
errores que cometió hace
quince días en Felanitx,
para intentar sorprender
al equipo del Arenal, equi-
po que le va a poner las
cosas difíciles, que no les
va a regalar nada y que
no por lo tanto tendrán
que salir a por todas
desde el pitido inicial para




se den cuenta de lo imp-
portantísimo que sería
conseguir estos dos pun-
tos, de lo que pueden su-
poner de cara al futuro,
por lo que se tienen que
dejar la piel en el campo y
no dar respiro alguno al
equipo local. De esta ma-
nera los dos puntos vola-
rán hacia Sant Llorenç.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades impor-
tantes durante esta sema-
na el once inicial que se
enfrente al Arenal será el
siguiente: Seminario, Fe-
menías, Estelrich, Frau,
Julio, Nieto, Nebot, Roig,
Mondéjar, Barceló y Nico-
lau.













Cantera del C.D. Manacor
Olimpic Infantil - Poblense.E1 partido de la jornada
Nueva derrota del Juvenil Manacor
Felip Barba
Lo más positivo de la
pasada jornada, fue sin
lugar a dudas la clara vic-
toria del Olimpic alevín
sobre el Ramón Llull, así
como la victoria del Olim-
pic B Benjamín por golea-
da al Son 'Roca. Y una vez
más la rotunda victoria del
Olimpic infantil, esta vez
sobre el Alcudia.
Para la próxima sema-
na destacan el partido de
alevines entre el Poblen-
se y el Olímpic. Siendo sin
lugar a ninguna duda el
más importante el que
van a disputar mañana en
Na Capellera los infantiles
del Olímpic y del Poblen-





Arbitro: Sr. Ripoll, bien.
MANACOR: Llinas, P.
Juan, Galletero, R. Gomi-
la, Camand, Sureda, Ca-
sals, A. Gomila, Llull y
Muntaner (G. Sureda y
Cruz).
El gol rojiblanco fue
marcado por A. Gomila.
No supo aprovechar las
ocasiones que tuvo el
equipo manacorense en
los inicios de partido, cosa
que fue decisiva para que
la victoria se decantara de
parte del equipo local, que
si supo aprovechar sus
ocasiones. Algo falla en el
Juvenil Manacor para no
reaccionar como se espe-
raba. Lo cierto es que con
esta derrota estan per-
diendo a marchas forza-
das el tren de la Liga.
INFANTILES
OLIMPIC 1 O - ALCUDIA O




Riera, Quetglas y Santan-
dreu (Fraua, Juanjo, Cal-
dentey, Mari y Fullana).
Goles: Muñoz 3, Quet-
glas 2, Cazorla, Riera, Fu-
llana, Frau y Acedo.
Nueva y rotunda victo-
ria del equipo infantil que
entrena el tandem Fullana
- Fuster, que una vez más
demostró su gran mo-
mento de juego y que son
netamente superiores a
los demas equipos del
Grupo.
BADIA
 5- LA SALLE 1
Arbitro: Sr.	 Rebollo,
bien.
LA SALLE: Nadal, Tala-
vante, Dominguez, Dape-
na, Rosselló, Puigros,
Rojo, Riera, Cercós, Oli-
ver y Fullana (Caldentey,
Oliver y Barral).
El tanto lasaliano fue
materializado por Puigrós.
Nada pudo hacer el
equipo lasaliano ante la
superioridad del equipo
de Cala Millor, que en
todo momento, en espe-
cial en la segunda mitad
se mostró muy superior al
equipo manacorense.
ALEVINES
OLIMPIC 5 - RAMON
LLULL O
Arbitro: Sr. Ribot, bien.
OLIMPIC:	 Carrión,
Suñer, Munar 1, Vaquer,
Castilla, Sureda, Vadell,





Munar 111 y Vadell.
Extraordinario partido el
jugado por los manaco-
renses en ataque, ya que
practicamente estuvieron
volcados sobre la portería
visitante, por lo que pudie-
ron conseguir una ventaja
más amplia en el marca-
dor. Mucho ha mejorado
el Olímpic con respecto a
los primeros partidos de
liga.
SANTA MARIA 2 - LA
SALLE O




	 López,	 Font, 8
Varón, Conde, Fullana,
Rigo e Hinojosa (Sureda, 11;
Alevines LA SALLE
Sierra, Grimalt, Alberola y
Frau).
A pesar de jugar un
buen partido los alevines
lasalianos, no puedieron
conseguir un resultado
positivo en su visita al
Santa María. Se notó una
gran mejoría en el juego
del equipo manacorense,
que mereció mejor suerte
en este envite.
BENJAMINES
LA SALLE 11 - OLIMPIC
A O




Febrer, Ferrer y Matama-
las.
Primera derrota de los
benjamienes de Miguel
Pomar ante el La Salle de
Palma, sin lugar a dudas
el mejor equipo del futbol
benjamin balear. A desta-
car la gran actuación del
cancerber del Olimpic
Santandreu, que a pesar
de los once goles encaja-
dos, tuvo una formidable
actuación.
OLIMPIC B 9 - SON
ROCA O
Arbitro: Sr. Vives, bien.
OLIMPIC B: Perez,
Nadal 1, Pol, Nadal 11,
Pellicer, Toral, Mendez,
Aguilar, Ramón y Mestre.
Goles: Mendez 3, Agui-
lar 2, Ramón 2 y Tora12.
Buen partido de los
benjamines de Paco
Cuencas, que se mostra-
ron superiores al equipo
palmesano, que poco
pudo hacer ante la supe-
rioridad de los manaco-
renses.
RTVO LA VICTORIA 2 -
ATCO. MANACOR 3
Arbitro: Sr. Pol, bien.
ATCO MANACOR: Bar
celó,	 Pujadas,	 Soler,
Munar; Estrany, 	 Llull
Mendez, Gaya y Perez.
Goles: Mendez 2 y
Munar.
Muy luchada fue la vic-
toria de los muchachos de
Tiá Nadal, que hasta el úl-
timo momento no pudie-
ron conseguir la victoria.
Victoria importante para
este joven equipo.
ATCO. MANACOR B 2 -
ESPORLAS 7





Goles: Sureda y Rigo.
Los benjamines del
Atco. Manacor B se vieron
superados en todo mo-
mento por los de Espor-
las, que se mostraron







Los juveniles de Tomeu
Alcover reciben el próxi-
mo domingo la visita de
uno de los mejores equi-
pos del Grupo, en un par-
tido que promete ser inte-
resante y en el que se es-




necesitan de una clara y
rotunda victoria sobre el
equipo de Lluchmajor,
para así iniciar su recupe-
ración y volver a intentar
el estar en los primeros lu-
gares de la clasificación,
ya que es el lugar que les
corresponde, aunque que
el Juvenil Manacor no




Este partido a disputar
mañana sábado en Na
Capellera, es sin lugar a
dudas el de la Jornada en
lo que a Categoría Infantil
se refiere. El Poblense
ocupa la segunda plaza
de la clasificación a sólo 2
puntos del Olímpic, por lo
que una victoria del equi-
po manacorense le situa-
ría como Líder intratable y
con aún más posibilida-
des de conseguir el Título
de Campeón.
ALCUDIA - LA SALLE
Los lasalianos que
vuelven a jugar fuera de
Na Capellera, tienen la
posibilidad de conseguir
un resultado positivo,
para de esta manera
coger más confianza y






tendrán enfrente a un rival
potente como es el Po-
blense. Pero el Olímpic
que se encuentra en un
buen momento de forma
Ascendente
trayectoría de los
juveniles de la U.D.
Petra
Bartolomeu Riera Rosselló
La marcha del equipo, afirma Joan Font, su entre-
nador, a juzgar por los resultados es buena.
De los siete partidos disputados solamente hemos
pendo uno.
Si seguimos en nuestra línea de superación,
añade Joan Font, creo que podemos aspirar al máxi-
mo.
Quizás -sigue apuntando- sea demasiado exigen-
te con los jugadores, pero creo que pueden llegar a
conseguir un nivel bastante más alto de juego que el
obtenido hasta ahora.
No me puedo quejar, termina diciéndonos Font,
de la actuación de los jugadores dentro del campo,
pero si llegan a concienzarse de que un jugador
tiene que jugar para el conjunto, tendremos un buen
equipo.
puede conseguir algo po-
sitivo.
BENJAMINES
OLIMPIC - MALLORCA A
Partido interesante el
que van a disputar maña-
na manacorenses y ma-
llorquinistas, en el cual se
puede dar cualquier resul-
tado, aunque confiamos





Los muchachos de Tiá
Nadal tienen enfrente a
uno de los mejores equi-
pos del grupo, aunque
están en un buen momen-
to de moral, por lo que
pueden conseguir una
victoria frente al equipo
Colegial Palmesano.
SON SERVERA - ATCO.
MANACOR B
Partido de rivalidad Co-
marcal entre dos equipos
que van a pugnar por con-
seguir los dos puntos en
juego. No sabemos del
potencial del equipo ser-
verino, pero pensamos
que el equipo manacoren-
se puede conseguir la vic-
toria.
MURENSE - OLIMPIC B
Partido interesante en
el cual el equipo de Paco
Cuencas debe ratificar su
excelente momento de
juego, por lo cual pasar
demasiados apuros para
conseguir un resultado
que les sea positivo.





Tel. 57 16 10
Cantera del Porto Cristo
Los infantiles siguen invictos
Redacción.
Una jornada más sigue
la marcha extraordinaria
de los infantiles del Porto
Cristo, equipo que cuenta
sus partidos por victorias
y que además está de-
mostrando ser uno de los
mejores equipos del
Grupo y el que mejor fút-
bol practica.
Por otra parte los juve-
niles porteños cedieron
un punto ante el Lloseten-
se y los alevines no juga-
ron su partido por el mal
estado del terreno de
juego.
INFANTILES. Porto Cris-
to 2- San Francisco 1





Monserrat y Consta (Car-
los, Durán y Amador).
Goles. Pedri y Alberto.
Se le pudieron compli-
car las cosas a los infanti-
les porteños al empatar el
partido el equipo palme-
sano, pero una vez más
supieron reaccionar y
consiguieron dos nuevos
puntos, que les permiten
ocupar la primera plaza
de la clasificación.
JUVENILES. Porto Cris-
to 1 - Llosetense 1





Gomis y Ortiz (Philips).
El gol porteño fue mar-
cado por Gomis.
Partido muy igualado
en un terreno de juego en
pésimas condiciones, en
el cual ambos equipos lu-
charon a tope. El resulta-
do de empate refleja lo






Partido de rivalidad co-
marcal, entre dos equipos
bastante igualados, por lo
que se puede dar cual-
quier resultado. A pesar
de que los juveniles del
Porto Cristo son favoritos.
INFANTILES Y ALEVI-
NES
Los infantiles y alevines
del Porto Cristo tiene jor-
nada de descanso esta
semana, lo que servirá
para reponer fuerzas y se- g







Jugando bajo la lluvia
En esta undécima jornada hizo acto de presencia la
lluvia, el agua tan preciada por los agricultores a
estas alturas del año. De los cinco encuentros pre-
vistos para el sábado, cuatro finalizaron normalmen-
te y sólo el que disputaban en Porto Cristo el Monu-
mento y S'Estel no pudo finalizar debido a un apa-
gón eléctrico. De los tres encuentros de la mañana
del domingo, dos comenzaron pero tuvieron que ser
suspendidos, uno en el descanso y otro a los quince
minutos; el otro encuentro, el que prometía ser el en-
cuentro de la jornada, Ses Delicias - Plantas Adro-
ver, ni siquiera dio comienzo. Por lo tanto en el apar-
tado de resultados y en la clasificación se producirá
un pequeño desbajajuste, que volverá a la normali-
dad cuando acaben los partidos comenzados y se
disputen los aplazados.
El Ca'n Simó de Cala Millor venció por un sólo gol
de diferencia al Cardassar de Sant Llorenç; el B.
Jaume sigue alejándose de la cola gracias a su vic-
toria a domicilio de Perlas Orquídea en Son
 Macià
 y
finalmente el Sa Volta derrotó al otro equipo de Cala
Millor, el Amba Romani.
Nos han llegado quejas del estado del terreno de
juego del campo de Son
 Macià;
 la verdad es que el
equipo de la villa intenta cuidarlo, pasando la rastra
cada semana, se hizo una petición al ayuntamiento,
y este prometió aarreglarlo, pero parece que no hay
tiempo ni dinero. A la vista de los problemas que hay
con la disponibilidad de los campos de Manacor, de-
bería recordarse que si el terreno de Son
 Macià
 es-
tuviera en condiciones, podrían disputarse tres en-
cuentros cada fin de semana.
RESULTADOS
B. Nuevo - P. Mallorca; aplazado.
S. Delicias - P. Adrover; aplazado.
Sa Volta, 2 (J. Nicolau, J. Beltrán) - A. Romani, 1 (J.
Brunet).
C.C.S. Macià, 2 (A. Veny, B. Barceló) - P. Orquídea,
5 (O. Pol, 3, A. Servera, F. Salas).
2 T. Manacor, 0 - Ca's Fraus, 0; suspendido m. 16.
Calas Mca., 1 (A. Domínguez) - B. Jaume, 3 (A.
(b González, P. Sevilla, D. Vives).
Monumento, 3 - S'Estel, 1; suspendido m. 53.
Forat, 1 - B. Toni, 0; suspendido m. 45.
Ca'n Simó, 3 (M. Llull, J.L. Vives, G. Mayol) - Car-
dassar, 2 (M. Galmés, P. Santandreu).
NOTA.- En la clasificación que ofrecemos a conti-
nuación sólo computamos los puntos y los goles que
resultaron de los partidos concluidos. Cuando se
acaben los encuentros suspendidos, aclararemos la
tabla clasificatoria.
CLASIFICACIÓN
B. Nuevo	 10 9 1 O 38 8 19
P. Adrover 10 7 3 O 26 11 17
Forat	 10 7 2 1 27 10 16
A. Romani 11 7 2 2 24 15 16
S. Delicias 10 6 2 2 27 12 14
P. Mallorca 10 7 0 3 26 16 14
C.C.S.Mac.11 7 0 4 28 24 14
Ca's Fraus 10 6 0 4 37 19 12
P.Orquídea11 6 0 5 25 23 12
B. Toni	 9 4 1 4 18 22 9
Sa Volta	 11 3 2 6 17 25 8
Ca'n Simó 10 4 0 6 22 33 8
B. Jaume	 11 3 1 7 22 36 7
Cardassar 11 2 2 7 22 36 7
T. Manacor 10 2 1 7 18 31 5
S'Estel	 10 2 1 7 9 26 5
Calas Mca. 11 1 2 8 13 37 4
Monument. 10 O O 10 14 40 O
PARTIDO DE LA 7 SETMANA
Ca'n Simó, 3 - Cardassar, 2
Uno de los encuentros que pudieron celebrarse
fue el que disputaron el sábado en Son Servera, el
Ca'n Simó y el Cardassar, que concluyó con victoria
de los primeros. Al descanso se llegó con ventaja vi-
sitante por O a 2; en la reanudación los locales se es-
forzaron poco más y consiguieron remontar el en-
cuentro.
CA'N SIMÓ: J. Carlos, Juan Alvaro, M. Nebot,






CARDASSAR: J. Galmés, M. Galmés, Miguel,
Mas, Sansó, Fornes, Ojeda, Raya, Santandreu, Pui-
grós, Galmés, Massanet, Martínez, Servera.
SORPRESA DE LA 7 SETMANA
Sa Volta, 2 - A. Romani, 1
Traemos este encuentro a esta sección porque,
de los disputados, es el resultado más sorprendente,
pues eran diez puntos los que separaban a ambos
equipos. El partido fue muy disputado y la victoria
podría haberse decantado hacia cualquiera de los
dos equipos.
SA VOLTA: Parera, Gallardo, B. Llodrá, M. Llodrá,
Egidos, Torrejón, L'iteras, Nicolau, Sureda, J. Bel-
trán, Beltrán, Fernández, Bauzá, Brunet, G. Sureda.
A. ROMANÍ: Caldentey, J. Rodríguez, A. Gonzá-
lez, Domenge, G. Rodríguez, Raul, Suñer, Martínez,
Brunet, Espases, Zamorano, Vives, Calderón, Alber-
to.
PROXIMA JORNADA
Para este fin de semana, si el tiempo lo permite,
están programados los nueve encuentros corres-
pondientes a la doceava jornada, que presenta va-
rios encuentros muy interesantes.
Destaca sobre los demás el que disputarán el do-
mingo a las once en el campo Andrés P. Frau, los
dos equipos que hasta el momento siguen imbatidos
y que ocupan la cabeza de la tabla, las Plantas Adro-
ver y el B. Nuevo de Capdepera; también es intere-
sante el que jugarán el cuarto y quinto clasificados,
Amba Romani - Ses Delicies. P. Mallorca - Ca'n
Simó y Ca's Fraus - P. Orquídea son también parti-
dos interesantes de cara a la zona alta de la tabla.
Los equipos de abajo también se enfrentan entre sí,
el Calas de Mallorca contra S'Estel y el B. Jaume re-
cibe al Toldos Manacor.
HORARIO
P. Mallorca - Ca'n Simó; sábado 15,30 Andrés P.
Frau.
P. Adrover - B. Nuevo; domingo 11,00 Andrés P.
Frau.
A. Romani - S. Delicies; sábado 15,30 Cala Millor.
C.C.S. Macià - Sa Volta; domingo 10,30 Son Macià.
Ca's Fraus - P. Orquídea; domingo 9,00 Andrés P.
Frau.
B. Jaume - Toldos M.; domingo 9,00 Jordi d'es Recó.
S'Estel - Calas Mca.; domingo 11,00 Jordi des
Recó.
B. Toni - Monumento; sábado 15,30 Jordi d'es Recó.
Cardassar - Forat; sábado 15,30 Porto Cristo.
Este equipo es el primer año que participa en el Torneo de Peñas con su actual nombre; en años anteriores la
casi totalidad de la plantilla, formaba en un equipo de otro nombre, llegando a disputar una final de la copa Pre-
sidente.
La plantilla está formada por los siguientes jugadores:
Portero: Manolo.
Defensas: J. Vicens, B. Canaves, J. Miguel, J. Beltrán, R. Barrachina, J. Fons.
Medios: González, Sión, M. Febrer, P. Mesquida.
Delanteros: J. Recaj, P. Sevilla, D. Vives, Rrodiguez, Lopéz.
CLASIFICACIONES
sección patrocinada por: 	
t co CI	 11-1 ,	 ca
Grz» 
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Son Sardina O - La Victoria, 1
España O - Ferriolense, O
Montuiri - Esporles, susp.
Margaritense 2- P. Cristo, 1
Petra 4 - Ses Salines,
Artá 2 - Cala d'Or, 2
Pollensa 4- Felanitx 3
Cardessar 3 - Campos O
La Unión O - Arenal O
INFANTILES PRIMERA REGIONAL
(GRUPO El)
Olímpic 10- Alcúdia O
Poblense 4 - Escolar 1
R. Llull 5- Alaró 2
Campos 3- Petra O
Felanitx 3 - España O
Sallista 2 - J. Inca 1
Badía 5 - La Salle 1
ALEVINES PRIMERA REGIONAL
GRUPO A
Petra 1 - C. Redó 2
Murense O - Badia 4
J. Inca 1 - Sallista 2
Consell O - Poblense 22
Olimpic 5- R. Llull O
S. Jaime 2 - Campos 2
Escolar 1 - Felanitx 4
Cala D'Or 11 6 4 18
Petra 11 6 4 20
Margaritense 11 7 2 2 18
Cardessar 11 7 1 3 22
Ferriolense 11 5 3 3 17
Porto Cristo 11 5 3 3 22
Pollensa 11 5 3 3 23
Arenal 11 5 2 4 18
Montuiri 10 5 1 4 16
Felanitx 11 5 1 5 28
Esporlas 10 4 2 4 16
La Victoria 11 4 2 5 14
España 11 4 1 6 17
Campos 11 3 3 5 12
La Unión 11 3 1 7 15
Artá 11 2 3 6 15
Son Sardina 11 1 2 8 8
Ses Salines 11 2 o 9 12








































12 13 Sallista 106 1 3 19 13 C. Redó 6 4 0 2 158 8
14 13 R.Llull 105 3 2 31 18 13 Sallista 6 4 0 2 15 11 8
14 13 J. Inca 105 0 5 23 27 10 Escolar 6 3 0 3 11	 11 6
15 12 Badia 105 0 5 31 19 10 J. Inca 6 3 0 3 7	 9 6
17 11 Alaró 101 4 5 19 47 6 Campos 6 2 1 3 116 5
24 11 Felanitx 102 6 2 11 30 6 Petra • 6 2 0 4 9	244
17 10 Petra 102 1 7 20 33 5 R. Llull 6 2 0 4 13 13 4
16 10 España 101 1 8 13 36 3 S. Jaime 6 1 1 4 12 13 3
21 9 La Salle 101 1 8 11 41 3 Murense 6 0 0 6 2 360






La Victoria 1 - Patronato O
San Francisco 4- R. Llull, 1
Mallorca 3 - Badia 1
Poblense 2- Manacor 1
España 1 - San Cayetano 2
R.Calvo 4 - Sallista 3
La Salle - Cide, susp.
INFANTILES SEGUNDA REGIO-
NAL GRUPO B
Algaida 3 - Son Roca 1
Porto Cristo 2 - San Francisco 1
Porreras 4 - Cardessar 2
Margaritense 1 - Ses Salines 4
Avance 2 - Colonia 2
BENJAMINES PRIMERA REGIONAL
La Victoria 2- Atco. Manacor 3
S. Cayetano 6 - P. Arrabal, 4
La Salle 11 - Olimpic 1
Mallorca 2 - R. Llull, 8
R. Llull 2- La Salle 7
Mallorca 2 - S. Cayetano 2
Arenal 1 - Cide 5
Mallorca 10 9 0 1 26 10 18
S. Francisco 108 1 1 31 13 17
Manacor 95 2 2 20 10 12
La Victoria 10 5 2 3 15 10 12
Poblense 10 5 2 3 11 13 12
Badía 94 2 3 15 15 10
España 103 3 4 22 20 9
La Salle 84 0 4 11 13 8
IR. Calvo 93 2 4 20 23 8
Cide 83 1 4 13 13 7
o Patronato 92 3 4 9 137
































Algaida 4 31 0	 11 77 Cide 6 4 1 30 179
Barracar 2 20 08 04 Mallorca 6 4 1 23 189
Porreras 4 20 29 84 R. Llull 6 4 O 2 41 26 8
Ses Salines 3 20 18 54 San Cayetano 6 2 2 2 26 18 6




























































Son Roca 4 10 32 82 La Victoria 6 o 2 4 15 35 2
5. Francisco 3 00 32 70 R. Llull Atc. 6 o o 6 4 380
JSetmanati
QUINIELISTICA   de UeraTt • II Mi
La inscripción termina el próximo miércoles
día 18
r.
566 pesetas, dividendo por acción de/primer ciclo
El primer ciclo de nuestra peña finalizó el pasado do-
mingo, con un nuevo traspiés ya que no pudimos con-
seguir los aciertos necesarios para hacernos con un
premio mínimamente importante. La verdad es que en
el primer ciclo se ha caracterizado por una falta total de
suerte. Han sido varias las jornadas en que el premio
nos ha sido esquivo y que un gol en el último minuto o
un penalty fallado en las postrimerías del encuentro ha
dado al traste con nuestras aspiraciones
El resultado de esta primer ciclo es el siguiente:
Primera jornada: un doce, 40.152 pesetas. Segunda
jornada dos treces 14.776 y 24 de doce, 17.544. Jorna-
da cinco: dos de doce, 2.032. Novena jornada: un doce
a 7.287. Total conseguido: 81.791 pesetas. Reparto por
acción: 566 pesetas. A partir del próximo lunes, podrá
cobrarse este dividendo en el Banco Hispano de Mana-
cor, previa presentación del resguardo de inscripción
del primer ciclo.
Recordamos que los interesados en inscribirse en el
segundo, tienen tiempo hasta el próximo miércoles, día
18. Que el precio por acción es de 5.000 pesetas para
las diez semanas y que para la inscripción pueden diri-
girse a las oficinas del Banco Hispano Americano de
Manacor e ingresar en la cuenta 71546-7. Esperemos
que en este segundo ciclo haya algo más de suerte.
Seguro que la habrá. Anímense y participen con noso-
tros.
Esta próxima jornada no jugamos, ya que los equipos
de primera descansan. Iniciaremos la jugada en la jor-
nada número trece, de día 22 de noviembre.
CAFÉ CA'N LLIRO
Especialitats en tapes variades
menjars al forn de llenya.
A partir d' avui hi ha el menjador obert.
Si no tens ganes de cuinar
i vols rostit per a ca vostre menjar...
a Ca'n Litro, hi haurà
conill, porcella, pollastre i
TeL Tr 55 01 07
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picia para el conjunto de
equipos manacorenses
ya que de seis partidos se
ganaron cinco y de una
manera honrosa. El infan-
til femenino se impuso de
manera clara al Alzamora,
en un bonito partido. El In-
fantil B, perdía en la difícil
pista del CIDE, pero con-
siguiendo 38 puntos, cosa
importante de cara a un
próximo futuro. El Infantil
A, se imponía al San José
B, en su propio feudo,
mientras que los Cadetes,
daban buena cuenta del
Santa María, esto sí, en la
prórroga. El equipo Juve-
nil no jugó debido a la llu-
via, si bien a la hora de
salir este comentario y si
el tiempo no lo vuelve a
impedir, se habrá jugado
el partido. El equipo Fe-
menino, mejorando el
juego de la primera jorna-
da, rectificaba venciendo
con claridad al Campos
en su propia pista. Final-
mente, el equipo Senior,
seguía su marcha ascen-
dente en esta liga ven-
ciendo con claridad en la
siempre difícil pista del
Hispania, que además de
lo incómoda que es por
pequeña y por sus aros,
estaba totalmente mojada
por la lluvia, lo que no im-
pidió que nuestros repre-
sentantes, se hicieran con
una victoria ganada a
pulso, por su buen hacer,
y por su mejor plantea-
miento a lo largo y ancho
del encuentro, en el que
de nuevo brillaba S.
Bonet, los hermanos Ros-
selló y el jovencísimo
Frco. José Fernández
Martin, que está demos-
trando su valía, pese a
.2 jugar en una categoría,
u dos veces superior a la
que realmente pertenece.
Destaquemos nuevamen-
te los 20 puntos consegui-
dos por S. Bonet, que lo
colocan como destacado
dentro del cuadro de en-
cestadores.
Merece tambien desta-
car los 28 puntos conse-
guidos por el infantil Pas-
tor, cosoa no muy normal
en esta categoría, así
como los 23 conseguidos
por el cadete, Febrer.
LA JORNADA PROXIMA
La próxima jornada,
pienso que no será propi-
cia para las chiquillas de
Tomeu Santandreu, que
visitan la pista del Lider,
pero creo que por lo
menos el resultado será
honroso. El Infantil B, reci-
be al Español, y puede
ser uno de estos partidos
nivelados a los que no me
atrevo con un pronóstico.
El Infantil A, recibe al Aula
Balear, y no me sorpren-
dería que el tanteador su-
perara los cien. El equipo
Cadete, recibe la visita del
«todopoderoso ,» Peña
Madridista, por lo que
puede ser un buen parti-
do, y que por poco bien
que jueguen nuestros re-
presentantes, se pueden
hacer con la victoria final.
Las chicas de Onofre Pol,
reciben al Jovent Cisma,
partido que puede ser de
infarto pero que pienso
que nuestras represen-
tantes pueden ganar por
lo que arrebatarían el lide-
rato a su oponente, siem-
pre y cuando el Bons
Aires pierda en su despla-
zamiento. Los Juveniles,
rinden visita al Cardassar,
y pienso que pueden
sacar tajada de este des-
plazamiento. En cuanto al
equipo Senior, teórica-
mente no debe de tener
problemas para ganar por
amplio margen al C.J.
Cierva Avance, y más te-
niendo en cuenta que el
contrincante del próximo
domingo, no ha ganado
un solo partido, y nuestros
representantes, contraria-




1.- Fuster, 128 puntos.
2.- Mateu, 116 puntos.
3.- Riera, 114 puntos.
4.- Pascual, 112 puntos
5.- Veny, 110 puntos.
Infantil Masculino A
1.- Caldes, 112 puntos.
2.- Pastor, 108 puntos.
3.- Dominguez, 92 pun-
tos.
4.- Gayá, 88 puntos.
5.- Lliteras, 84 puntos.
Cadete Masculino
1.- Febrer, 130 puntos.
2.- Muñoz, 104 puntos.
2.- Pol, 104 puntos.
4.- Nadal, 102 puntos.
5.- Matamalas, 98 puntos.
Senior Masculino
1.- Bonet, 164 puntos
2.- Santandreu, 160 pun-
tos
3.- L. Rosselló, 148 pun-
tos
3.- M. Rosselló, 148 pun-
tos.
Infantil Femenino
1.- Parera, 86 puntos.
2.- Febrer, 78 puntos.
3.- Llull, 72 puntos.
4.- Nadal, 66 puntos.
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Bar Can Pelut Son Macià, 4 - Esportiu Son Carrió
Can Pi, 81.
Torgo Inca Peugeot Talbot, 44 - L. Soler Cocinas, 77.
7 Setmanari, 69 - Bar Jaume, 68.
Borcal, 47 - Xauxa, 87.
S. Carrió Can Pi 3 3 0 306 126 6
L.Soler cocinas 3 3 0 249 124 6
Xauxa 3 3 0 183 112 6
Tinca Peugeot 3 2 1 171 167 5
7 Setmanari 3 1 2 170 253 4
Can Pelut 3 0 3 113 197 3
Bar Jaume 3 0 3 139 226 3
Borcal 3 0 3 123 249 3
Mundisport Tríp. 3 2 1 219 114 5
HORARIS Joyería Manacor 3 2 1 146 116 5
Bar Jaume - Bar Can Pelut Son Macià, dissabte dia Trui C. Artá
	
2 2 0 119 75 4
14 a les 15 hores al Simó Ballester. Muebles Nadal 2 2 0 101 78 4
Esportiu Son Carrió Can Pi - Borcal, dissabte dia 14 a Seat Manacor 3 1 2 164 183 4
les 16,45 hores a Son Carrió. Bar Es Tai 2 1 1 96 93 3
Xauxa - Torgo Inca Peugeot Talbot, dissabte dia 14 a S. Carrió Grem. 2 1 1 97 126 3
les 17,30 hores al Simó Ballester. C.Juvenil Petra 3 0 3 137 212 3
L. Soler Cocinas - 7 Setmanari, diumenge dia 15 a Ninot 2 0 2 66 148 2
les 10,30 hores al Simó Ballester.
Mundisport Trípoli - Es Trui Comercial Artá, dissabte
dia 14 a les 16,15 hores al Simó Ballester.
Esportiu Son Carrió Gremlins - Seat Manacor, dis-
sabte dia 14 a les 15,30 hores a Son Carrió.
Joyería Manacor - Muebles Nadal, diumenge dia 15 a
les 11,45 hores al Simó Ballester.
Bar Es Tai - Ninot, dissabte dia 14 a les 18,45 hores
al Simó Ballester.
GRUP B
Seat Manacor, 40 - Joyeria Manacor, 67.
Muebles Nadal, 61 - Club Juvenil Petra, 39
Ninot, 21 - Mundisport Trípoli, 101.
Tiro Olímpico
Pistola avan carga
El pasado sábado día
7 de noviembre por la
tarde, se disputó en las
instalaciones deportivas
del Club de Tiro Olímpico
Manacor (CTOM) sito en
Camino de Ses Tapareres
s/n de nuestra ciudad,
una tirada en la modali-
dad de tiro olímpico deno-
minada Pistola Avancar-
ga. Dicha modalidad con-
siste en efectuar 13 dispa-
ros a una diana situada a
25 metros de los tiradores
y se puntúan los diez me-
jores disparos de los trece
efectuados.
En dicha tirada tomaron
parte una nutrida repre-
sentación de tiradores de
toda la isla, preferente-
mente de Palma, dándose
cita los mejores tiradores
insulares de la modalidad.
Destacable fue la tirada
de Juan Pocoví con 87
puntos, quedando cuarto
clasificado en la Primera
categoría y primer clasifi-
cado local en dicha cate-
goría.
La tirada fue arbitrada
por D. José Sureda Bauzá
del colegio de árbitros de
tiro olímpico de Baleares.
Las clasificaciones que-
daron de la siguiente ma-
nera según las tres cate-
gorías existentes.
Primera categoría:
1.- Antonio Oliver Pere-
lló, 93 puntos.





1.- Pedro Sastre Ca-
brer, 70 puntos.
2.- Antonio Riera Gon-
zález, 68 puntos.
Tercera categoría:
1.- Rafael Pastor Fe-
brer, 73 puntos.




El próximo domingo día
15 de noviembre a las
9,30 de la mañana se dis-
putará en las instalacio-
nes anteriormente citadas
el campeonato social de
esta temporada en la mo-




EN ZONA Pza. Ramón Llull
Informes teléfono 55 04 50
Dentro de un programa de nueve carreras
Kilómetro Lanzado, trofeo Casa Jordi
El kilómetro lanzado Trofeo Casa Jordi es la prue-
ba más destacada para la tarde de mañana sábado
dentro de un programa que ofrece nueve carreras
sobre la distancia de 2.300 metros y en las que los
vencedores recibierán un trofeo donado por la ges-
toría Calsina. La composición de cada una de las
nueve carreras es la siguiente:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Loup
Garou, Lady Neka, Linx
(2.300), Lince Fox
(2.320), Ligera, La Pame-
la de Retz y Lanzarina
(2.360). Pronóstico: Lince







Power, Jaina de Retz e
Hito SE (2.340). Pronósti-








Jina Frisco y Jokus SE
(2.300). Pronóstico: Visir,




Jeniffer, Doria, Divina A,
Faquina, Helena Twist y
Jabul SE (2.300). Pronós-




non Royer, Jesabel JM, D
Iris, Ben d'Or (2.300), Jí-
varo, Jofaina SM, Babieca
C II (2.320), Alis Dior, Fort
Mora, Zyan Power y John-
nie Walker (2.340). Pro-
nóstico: Jofaina SM, Forto
e Mora y Johnnie Walker.
A SEXTA CARRERA:
	^	 Participantes:	 Dinami-
que R, Jaune et Bleu,
Miss Broutail (2.300), Ki-
roun, Haff, Naqueline, Ka-
lisson (2.320), Kaolin
Pelo, Lido de Fleuriais
(2.360) y Gamin d'Isigny
(2.380). Pronóstico: Miss




Eolo Royer, Heros de Mei
(2.300), Carlowitz Khan,
Benvenguda, Elrika, Lady
du Parc, Brillant d'Or, Fal-
con (2.320), Ovidia, Helen
du Fort y Jarvis (2.340).
Pronóstico: Heros de Mei,





Zulima SM, E Marisol,
Tanneblick, Jorim Assa,
Cartumach y Larsen. Pro-




Hister, Exkyna Mora, Es-
carcha (2.300), Creta, Fi-
gura Mora, E Pomponius,
Boga, Castañer, Joia Bois
(2.320), Boy SM y Elga
(2.340). Pronóstico: His-




está prevista para el sá-
bado 21 de noviembre,
con carrera especial pre-
mio SA NOSTRA dotada
con 50.000 pesetas en
premios y trofeo al primer
clasificado, para caballos
de todo país, con un hán-
dicap máximo de 60 me-
tros. Además habrá un
obsequio de SA NOSTRA
de -La Soledad» al pri-
mer, segundo y tercer cla-
sificado de cada carrera.
La distancia de la reunión










Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
ATLETISMO
V Media maratón «THE GREEN PARROT»
J. Puig
Senior Masculino
1.- Fco. Gomáriz: 1'11; B. Oliver.
2.- José María Sánchez: 1'12;
Capol.
3.- José Luis Rincón: 1'16'12; C.
Calvià.
4.- Ramón García: 1'16'23; Fidipi-
des.
5.- Fernándo Romero: 1'16'39; C.
Calvià.
6.- Antonio Jurado: 1'16'54; Fidipi-
des.
7.- Cristobal Espada: 1'17; B. Oliver.
8.- José Gomis: 1'18; Indte.
9.- Juan Pascual: 1'19'29; Indte.
10.- José María Nogales: 1'19'29;
Fidipies.
Lorenzo Femenias: 1'21; Mana-
Cor.
José Puig: 1'27; Manacor.
Antonio Madero: 1'35; B. Oliver.
Feminas
1.- María Antonia Caldentey: 133;
Opel Felanitx.
2.- Andrea Terrades: 1'36; Costa
Calvià.
3.- Felisa López: 1'37; Fidipides.
4.- Mercedes Hinarejos: 1'45; Fidi-
pies.
5.- Margarita Adrover: 1'46; Felanitx.
Este fín de semana pasado se ce-
lebró en Calvià
 Magalluf la quinta
edición del medio maratón Green
Parrot, que en pocos años ha pasa-
do en ser una gran carrera a nivel de
Baleares para todos los amantes de
las grandes distancias tanto en or-
ganización, como en trofeos.
El día amenazaba agua todo el
día pero durante la carrera no llovió,
cosa que fue muy bien para todos
los atletas, en cuanto al ganador
hubo sorpresa pues en línea de sali-
da todos daban como ganador a
José María Sánchez que para algo
es uno de los mejores fondistas de
Mallorca, pero la sorpresa fue que el
corredor de Manacor Eco. Gomáriz
se impuso facilmente, cosa que de-
muestra su buena forma actual.
NAFOSUB 88
CONCURSO DE CARTELES ,NAFOSUB 88 - II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FOTOGRAFIA SUBMARINA»
BASES
1.- La concurrencia será libre a
cuantas personas pueda interesar.
2.- . Cada concursante podrá presen-
tar cuantas obras desee.
3.- Los trabajados serán realizados
sobre cartulina blanca o de color, sin
que el mismo se tenga en cuenta
para el cómputo total de los colores
utilizadós.
4.- El tamaño de las obras se ajusta-
rá al de 45x65.
5.- El tema deberá estar relacionado
con el fin objeto del concurso, o sea
la fotografía submarina.
6.- Se podrá utilizar cualquier color,
siempre que sean reproducibles por
el procedimiento de cuatricomía
(Azul-Amarillo-Magenta y Negro), o
resultado de la superposición de
estos, o a tres tintas de imprenta.
También se admitirá composición
de fotografías en color.
7.- Las obras llevarán necesaria-
mente las siguientes inscripciones:
NAFOSUB 88 (Que destaque)
II Campeonato de España de Fo-
tografía Submarina (Letra peque-
ña)
MALLORCA - PUERTO POLLEN-
SA DEL 2 AL 5.DE JUNIO 1988
8.- Se concederá un premio de
35.000'00 ptas. en metálico, la es-
tancia y desplazamiento durante los
días de la competición en régimen
de pensión completa en el Puerto de
Pollensa, pudiendo convivir con los
participantes, más la edición del car-
tel premiado en portada programas
y carteles anunciadores del evento.
Un segundo premio de 20.000'00
ptas. cuyo cartel se utilizará para
anunciar el ll Campeonato de Balea-
res de Fotografía Submarina 1989.
Cambiando la inscripción de común
acuerdo con el autor.
9.- Los trabajos serán presentados
bajo LEMA escrito en el reverso de
la obra y en la parte superior de un
sobre cerrado, en cuyo interior
habrá las señas del autor o autores.
(Nombre, apellidos, domicilio, pobla-
ción, Provincia y Teléfono).
Las obras se entregarán, en el plazo
que finalizará el 30 de Diciembre de
1987, en la Federación Balear de
Actividades Subacuáticas
F.B.D.A.S. Calle Pedro Alcantara
Peña n° 13 07006 PALMA DE MA-
LLORCA (BALEARES).
10.- El fallo será inapelable y se
dará a conocer dentro de los quince
días siguientes a la recepción de las
obras.
11.- La participación a este concur-
so lleva consigo la aceptación de
todas estas bases.
12.- La F.B.D.A.S. se reserva el de-
recho de propiedad de los cuarteles
premiados. Los no premiados, po-
drán ser retirados de la F.B.D.A.S.
por sus autores con una fecha tope .
del 30 de Marzo de 1988, pasada
esta fecha la F.B.D.A.S. podrá dis-
poner libremente de las obras pu-































Se comunica a los señores socios y
personas interesadas, que desde el pa-
sado 15 de Octubre el Club Náutico
Porto Cristo dispone de radio teléfono
VHF, el cual permanecerá a la escucha









Informes: Tel. 55 03 28
Cortinajes
NOVOSTYL
VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE
IMITACION TELAS MALLORQUINAS 
LA CASA DE LAS CORTINAS Pio XII, 26- Tel. 55 11 09- MANACOR   
RESTAURANTE PIZZERIA
El Restaurante Salvador comunica a sus
clientes y público en general, que este local
permanecerá CERRADO POR VACACIONES
del 16 de Noviembre al 18 de Diciembre ambos
inclusive.
Rogamos disculpen las molestias. 
-11111111:::: ::::11 .:::::1111111111:11 :1111:11111111111:11111:111:1:1:1111:1
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo compresor 2CV Tri-
fásico. Informes: Tel. 55 45 06
Vendo furgoneta Citroen
en buen estado. PM. 9.934 - B
65.000 ptas. Informes: Tel. 55
36 08.
Se vende casa en Porto
Cristo, con cochera en C/. La
Ftinta, 19 - Informes: Tel. 55 08
92
Vendria un bocí de terra a
Son Mas - Tel. 55 28 09
Coche Talbot 150 - Infor-
mes: 55 43 15
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
llarg plac. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Venem pis al Port de Mana-
cor. Tres habitacions. Comp-
tat 3.000.000. Tel. 40 16 97
Se ven solar amb cotxeria -
Comí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nasde 8 a 15 h. 551651
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.
Se vende vende piso 140
rri 2 semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° izda. In-
formes - 55 13 63
Se vende Kawasaky 400
c.c. - PM-W. Precio 300.000
ptas. Tel. 55 34 57
Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo moto Kawasaki Kz
550 PM 3467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27
Vendo cuna madera semi
nueva. Informes: 55 07 38
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI. 57 04
50 - 55 07 60. no llamar al 55
17 07.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bailes Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo Ras Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52
Vendo solar en Porto Cristo
235 rn'. Zona Ses Comes. Tel.
57 00 47
Vendo en excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio 30.003 pts. Telef. 55
16 68.
Vendo PUCH CONDOR,
muchos extras, perfecto esta-
do. tardes 8 a9. Tel. 55 35 09
Por cambio de negocio
vendo mostrador y estante-
rias. Tel. 55 18 19 - 55 06 81.
Vendo maniquíes y com-
plementos tienda. Tel. 55 06
81 - 55 18 19.
Vendo Vespa 150 PM-U
en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 55 33 52.
COMPR
Compr vigues de fusta en
bon estat. Tel. 58 23 07
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar.
Tel. 57 05 22
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacho. Unos
70 metros cuadrados. Infor-
mes TI. 55.28.38.
Se alquila planta baja en
Porto Cristo, Avda. Amer,
para todo el año. TI 55.26.20
Matrimonio busca en alqui-
ler o venta pequeño negocio
(Bar - Restaurante), en co-
marca de Manacor. Dejar
contacto Tel. 55 25 29 - José
rkimón López.
Dispongo para alquilar
tienda en S Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Llogaria una casa al Port.
Correr Muntaner. Informes:
Tel. 55 28 09
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre),
Traspaso Bar-Restaurante
en Cala Millor , Informes: Rte.
Lloure, Comí de la Mar - S' I-
llot.
DEMANDES
Se ofrece peluquera con tí-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta . Tel. 552896.
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30 a 9' 30h.
Se necesita casa de
campo con luz, agua, mue-
bles. Cerca de Manacor.
Dejar teléfono en el tel. 55 25
29.
DIVERSOS
Classes d' informática a
Podo Cristo Iniciació a 1' in-
formática, bàsic i cabal.
Pràctiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Professora d' EGB dóna
classes de repás. C/. Villalon-
ga , 2 - Atic - Tel. 55 59 40.
Soy un muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas. Informes C/ Tramonta-
na, 27 - Porto Cristo, de 8a 10
noche.
Peluquería a domicilio. In-
formes Tel. 55 50 71
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 - 55 03 65 (noches)
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes .
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe
rretería Morey).
Se dan clases de Francés,
profesora nativa. Informes: c/
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Simón Tort, 57 - Tel. 555838 07500 MANACOR
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgéncies 	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas
	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors   55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Maciá 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrió 	 56 94 13
S. Llorenç 	 5690 21
ESTANC
Dia 15 n. 3; Amaragura
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
: festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
3,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;
	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05  (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,15; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sables, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
FARMACIES
Dia 13 Llodrá - Juan Segura
Dia 14 Mestre - Mossèn Alcover
Dia 15 Pérez - Carrer Nou
Dia 16 Planas - Abrevadero
Dia 17, L Ladaria - Carrer Major
Dia 18; Riera Servera - Sa Bassa
Dia 19; Muntaner - Salv. Juan
MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit:
 Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pí; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.




Mach-) Bladera, i el «Retorial» nou
Per costum, Madó Bladera, no és
mal parlant, però aquell dia, just arri-
bar, enflocá aquesta a Na Durina:
-Vatua-el-nan, Durina, el «reto-
rial» que m'han posat a sa mitja
casa que tenc a n'Es Barracar, m'ha
deixada escaldada. No sé si amb la
democracia enlloc d'esmolar ferem
osques!
-No xerreu malament de sa demo-
cracia, Madó Bladera! Qué ferieu
vos sense poder xerrar malament de
sa gent sense que vos tocassin els
morros.
-Si... però... repunyeta, pel preu
que l'han estimada jo la donaria avui
mateix. Per el valor que li donen pa-
reix que és una casa de senyor, i tot-
hom sap que és una c asa meca,
sense comoditats i amb dos dormi-
toris, i que el que la tenia abans,
només li servia per portar-hi ses
seves xixibees aprofitant que el ca-
rrer va estar molts d'anys fora Ilum i
sense «enfalgar».
-Perventura la tenieu baixa de
«retorial».
-Potser. Abans de comprar-la jo,
era d'un senyor de dretes i que
havia estat Concejal, i és sabut que
tots els de dretes i més encara els
que havien estat Concejals o hi te-
nien un parent propi, pagaven poc.
-Idó, ara surt es bony, Madó Bla-
dera. No heu viscut molts d'anys bo-
bilis-bobilis?
-Si que es vera però voldria conti-
nuar així. Son els altres que haurien
de fer passar per la vergueta. Aque-
lls de dretes que no estan acostu-
mats a pagar. Aquests haurien d'es-
trenyer de valent si tenen molta d'hi-
senda. Pero jo... que som una formi-
ga, m'haurieu de deixar anar, jo trop.
-I, si tots gemegassin com vos,
qué passaria?
-Qué passaria! Que no escoltarien
a ningú, o, ens escoltarien a tots;
tornarien a fer les llistes noves; i pe-
garien fort al que te molt i perdona-
rien als que tenen poc, com jo, per.
exemple.
-Llistes noves, Mistes noves! Però
qui és que té sa cupa?
-Mira, Durina, diven que el que te
sa cupa és el Batle d'abans, enc que
ara, segons diven, espolsa de gra-
nat, i se vol fer passar per sant, da-
vant els seus amics, portant-los al
Plenari per aplaudir tot el que ell diu,
moure renou, i quedar bé davant el
poble que el va votar.
-Idó, branca al Batle d'abans!
-Mira no ho conseguirás. Sempre
té sa cupa de tot el Batle que gover-
na, sia el que sia, está ben vist i
comprovat que el Batle te sa culpa si
la novia és eixorca; si no plou quan
és hora; o si el vent bufa de tramon-
tana i fa fred.






c/ Sol (Avenida Principal) s/n. Tel. 58 53 20 - Cala Millor
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente «MENU ESPECIAL»	 ...música en vivo...
OFERTA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE  
MUY CERCA
DE CASA   
Aceitunas partida mallorquina 1 Kg. ISLACAPERS 	 167
Chocolate extrafino ZAHOR 150 Gr 	 111
Aceitunas rellenas SILU 450 Gr 	 69
Café BRASILIA mol. superior 250 Gr 	 160
Arroz FALLERA 1 Kg 	 110
COLA CAO 350 Gr  	 181
Espárragos BAJAMAR 350 Gr. FIESTA 	 117
Yayitas LU 450 Gr 	 155
'Cava RONDEL extra semi 	 199
Jabón SAN EX 1 L 	 344
Champú SILKIENCE 400 Gr.
(todos tipos) 	270
Detergente ARIEL 650 Gr 	 235




Gel TULI PAN NEGRO 1 L 	 224
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
